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RESUMEN 
OBJETIVO: Conocer los factores determinantes para la prostitución en la casa de cita 
el cerrito de Tingo María de enero a junio del 2015. MATERIALES Y MÉTODOS: 
Estudio con enfoque cuantitativo, tipo observacional descriptivo, analítico de corte 
transversal. Se elaboró un instrumento, en la que se recolecto información en relación a 
los factores determinantes para la prostitución en la casa de citas el “cerrito”; la 
muestra estuvo conformada por 28 trabajadoras sexuales. RESULTADOS: Existe un  
predominio en los determinantes sociodemográficas de las variables: procedencia rural 
(57,2%); tipo de familia nuclear (47,2%); edad entre los 23 a 28 años (35,7%), el  
(86%), tuvo estado civil soltera, el (42,8%), tuvo instrucción secundaria, el (50%) fue 
inducido por amigos a ejercer el oficio, un (50%), ejerce el oficio por deficiencia 
económica. En referencia a los determinantes económicos el (67,8%) percibe entre los 
1100 y 1500 nuevos soles mensuales, un (78,5%), trabaja de 3 a 5 días por semana, el 
(61%), cobra 30 nuevos soles, la determinación de la tarifa del servicio, en un (100%), 
lo hace la administración del local, el (47%), cobra más por otros tipos de coito, el 
(93%), tiene preferencia por la trabajadoras sexuales entre los 18 a 22 años, el (54%), 
invierte en gastos personales, el (68%), piensa laborar entre 4 a 6 años, el (43%), 
dejaría de ejercer al obtener solvencia económica, en relación a la variable Ocupación 
antes de ejercer el meretricio, se observó que el (50%), era ama de casa. En relación a 
los determinantes psicológicos: sensación que percibe durante el coito con el cliente, el 
(50%), mostro remordimiento, el (72%), llega al orgasmo raras veces, el (36%), mostro 
ansiedad. en relación a los determinantes de salud: infecciones de transmisión sexual 
que conoce, el (68%) conoce el VIH SIDA, el (50%) padeció o padece de candidiasis, 
consumo de alcohol, se observó que el (86%), no consume alcohol, el (86%) no fuma 
cigarrillos, el  (92%) no consume ningún tipo de droga. 
CONCLUSIONES: el 35,7% de las trabajadoras sexuales tiene edad entre los 23 a 28 
años, el 50% fue inducido a ejercer el meretricio por amigos, en la casa de citas el 
“cerrito” 
PALABRAS CLAVES: factores determinantes, prostitución 
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ABSTRACT  
 
OBJECTIVE: To know the determinants of prostitution in the house of appointment of Tingo 
María, from January to June, 2015. MATERIALS AND METHODS: A quantitative, cross-
sectional, observational, descriptive, observational study. An instrument was elaborated, in 
which information was gathered regarding the determinants for prostitution in the dating 
house the "cerrito"; the sample consisted of 28 sex workers. RESULTS: There is a 
predominance in the sociodemographic determinants of the variables: rural origin (57.2%); 
nuclear family type (47.2%); aged between 23 to 28 years (35.7%), (86%), had a single 
marital status, (42.8%) had secondary education, (50%) was induced by friends to practice 
the trade , one (50%), exercised the trade due to economic deficiency. Regarding economic 
determinants, 67.8% perceive between 1100 and 1500 nuevos soles per month, one 
(78.5%), works 3 to 5 days per week, (61%), charges 30 nuevos soles , the determination of 
the service fee, in a (100%), does the administration of the premises, (47%), charges more 
for other types of coitus, (93%), has preference for sex workers between (54%), invest in 
personal expenses, (68%), intend to work between 4 to 6 years, (43%), would cease to 
exercise when obtaining economic solvency, in relation to the variable Occupation before 
exercising the meretricio, it was observed that the (50%), was housewife. In relation to the 
psychological determinants: sensation perceived during intercourse with the client, (50%), 
showed remorse, (72%), rarely reaches orgasm, (36%), showed anxiety. in relation to health 
determinants: sexually transmitted infections known, (68%) are known to HIV AIDS, (50%) 
had or had candidiasis, alcohol consumption, it was observed that (86%), not consumes 
alcohol, (86%) do not smoke cigarettes, (92%) do not consume any type of drug. 
CONCLUSIONS: 35.7% of sex workers were aged between 23 and 28 years, 50% were 
induced to practice meretricio by friends, in the dating house the "cerrito"  
KEYWORDS: determinants, prostitution 
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INTRODUCCION 
La prostitución es uno de los oficios más antiguos ejercidos por hombres y mujeres. 
La prostitución o trabajo sexual se describen en las diferentes culturas que se 
desarrollaron en etapas muy precoces en la formación de las ciudades-estados, a 
los términos de la edad de cobre, por allá en las culturas caldeo asirias, que 
tuvieron por un momento tintes religiosos, en una de las etapas de la evolución 
histórica de la sexualidad, etapa de la divinización de la sexualidad, la mujer 
circunscrita en una sociedad machista desde sus orígenes, estuvo bajo este 
predominio, que lo llevó a ser considerada como objetos sexual, esta 
caracterización o estigma ha perdurado hasta nuestros días, la prostitución como 
tal, conocida con las diferente denominaciones como: boca pintada, cucurbitácea, 
chivata, chusca, grandísima, hembra de arroz quebrado, hembra de coco, 
horizontal, lavandera, lolita, lucha, mujer de la vida alegra, mujer de la calle, mujer 
libre, mujer ligera, ninfa, pacharaca, pampera, palla, patinadora, pelona, percuncha, 
perendeca, pindonga, puerca, pupila, puputalan, rabisalsera, ruca, ninfa, tambera, 
tropezalona, visitadora, zorra1. Las diferentes denominaciones guardan relación 
con los conceptos de prostitución que se manejaron desde los tiempos remotos 
entre ellos podemos mencionar los conceptos de Turbert, que dice que la 
prostitución o trabo sexual ha sido calificado eufemísticamente como “la profesión 
más antigua del mundo”2. 
La prostitución consiste en la venta de servicios sexuales a cambio de dinero u otro 
de tipo retributivo trabajo «no normalizado» y a la vez desprestigiado. Una persona 
que ejerce la prostitución recibe el nombre de prostituta o prostituto. Para el caso de 
que sea persona sea mujer también se usa coloquialmente puta, palabra que 
conlleva una fuerte connotación despectiva. La prostitución es tener relaciones 
sexuales con personas extrañas a cambio de dinero u otros objetos de valor. Está 
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implícito que el pago se realiza para obtener una gratificación específica. La 
prostitución en un servicio que puede ser efectuado por hombres como mujeres  a 
solicitud bien del hombre o mujer. Este problema ha traído muchos males. La OMS, 
define la prostitución como toda “actividad en la que una persona intercambia 
servicios sexuales a cambio de dinero o cualquier otro bien “5. 
La prostitución afecta no solo a las personas que se prostituyen sino que también 
es un problema para la sociedad en todo el mundo, ya que al realizarse este tipo de 
actividades se producen diversas consecuencias, las cuales veremos según 
avancemos el desarrollo de dicha investigación. La prostitución pública no es un 
mal necesario sino una terapia social. La mismas “tiernas pajaritas de la noche” -
como llama García Márquez a las meretrices dicen que los hombres acuden donde 
ellas para desfogarse, y es cierto. Imagínense como sería nuestra sociedad si no 
hubiera ese desfogue de los impulsos sexuales represados.6 
La prostitución no es una expresión de libertad sexual de la mujer, sino que tiene 
que ver casi siempre con la violencia, la marginación, la dificultad económica y la 
cultura sexista y patriarcal. De acuerdo con estas tesis, la clave para enfrentar el 
problema pasa porque la sociedad recupere su capacidad de indignación ante esta 
forma de esclavitud que es la prostitución. La mayor parte de las prostitutas son 
mantenidas a través de la fuerza premeditada y el abuso físico pero, a menudo, 
éste es el resultado del abuso sexual y emocional previo, privaciones y desventajas 
económicas, marginalización, pérdida de identidad, manipulación y decepción.10 
"Se tiene que reconocer que la explotación y el sufrimiento por parte de las mujeres 
que se encuentran en la prostitución no son tan solo un problema individual, sino 
también un fenómeno estructural, donde casi todos los clientes son hombres, y casi 
toda la mercancía es una mujer. Se trata de un ejemplo de inigualdades de género 
perpetuadas".14 
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La pobreza, la dependencia, una educación inadecuada, la falta de vivienda, la 
adicción a drogas, la discriminación sexual y racial son temas que aparecen 
constantemente en las historias personales de mujeres y niñas que están siendo o 
han sido prostituidas. Estudios internacionales demuestran que entre el 65% y el 
90% de mujeres y niñas prostituidas, fueron víctimas de abusos sexuales por parte 
de familiares o conocidos de sexo masculino, muchos menores, sobre todo niñas, 
del mundo de la prostitución, han sido vendidas para ejercerla a una edad temprana 
por hombres que previamente abusaban de ellas. Según estudios recientes del 
Regeringskansliet Ministerio de Industria, Empleo y Comunicaciones (Suecia), la 
edad media para entrar en la prostitución está en los 14 años. Circunstancias que 
favorecen, el ingreso en el mundo de la explotación sexual: - los malos tratos, - 
carencias afectivas fruto de una ruptura de la unidad familiar, - analfabetismo, - 
drogodependencias, - condiciones vigentes del fenómeno migratorio, - graves 
necesidades económicas, - maternidad de adolescentes, - ausencia de respaldo 
social o familiar en determinados momentos de sus vidas, etc.15  
El enfoque determinista, explica la prostitución como una salida inexorable, a 
condicionamientos económicos, socioculturales, psicológicos y sexuales; las 
mujeres son mercancía, las rebaja a la categoría de objeto, y constituye una 
violación de los derechos humanos  ya que conlleva violencia sexual, y tratos 
degradantes, constituyendo una forma de esclavitud, en la medida en que no 
permite a las mujeres modificar las condiciones inmediatas de su existencia. 
Teniendo en cuenta, la importancia de conocer los factores determinantes que 
conllevaron a la prostitución de las trabajadoras sexuales, se hace necesario 
conocerlos para poder intervenir en ellos en promoción y prevención de su salud 
física y mental. 
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CAPITULO I 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
1.1 Descripción  del problema 
 
La prostitución o trabajo sexual se describen en las diferentes 
culturas que se desarrollaron en etapas muy precoces en la formación 
de las ciudades-estados, a los términos de la edad de cobre, por allá en 
las culturas caldeo asirias, que tuvieron por un momento tintes 
religiosos, en una de las etapas de la evolución histórica de la 
sexualidad, etapa de la divinización de la sexualidad, la mujer 
circunscrita en una sociedad machista desde sus orígenes, estuvo bajo 
este predominio, que lo llevó a ser considerada como objetos sexual, 
esta caracterización o estigma ha perdurado hasta nuestros días,2 
“Son prostitutas aquellas mujeres que venden su cuerpo, 
ejerciendo actos sexuales y haciendo de ellos una profesión” (Banger, 
Criminalité et Condition Economique). El mismo “sostiene que el acto de 
prostituirse es intrínsecamente igual para el hombre y la mujer que 
contrae matrimonio por razones económicas.3 
La prostitución consiste en la venta de servicios sexuales a 
cambio de dinero u otro de tipo retributivo trabajo «no normalizado» y a 
la vez desprestigiado. Una persona que ejerce la prostitución recibe el 
nombre de prostituta o prostituto. Para el caso de que sea persona sea 
mujer también se usa coloquialmente puta, palabra que conlleva una 
fuerte connotación despectiva.  
El término prostitución proviene del latín prostitutio, que tiene el 
mismo significado que el actual y que a su vez proviene de otro término 
latino, prostituere, que significa literalmente “exhibir para la venta”.4 
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La OMS, define la prostitución como toda “actividad en la que 
una persona intercambia servicios sexuales a cambio de dinero o 
cualquier otro bien “5 
La prostitución consiste en tener relaciones sexuales con 
personas extrañas a cambio de dinero u otros objetos de valor. Está 
implícito que el pago se realiza para obtener una gratificación 
específica. La prostitución en un servicio que puede ser efectuado por 
hombres como mujeres  a solicitud bien del hombre o mujer. Este 
problema ha traído muchos males.  
La prostitución afecta no solo a las personas que se prostituyen 
sino que también es un problema para la sociedad en todo el mundo, ya 
que al realizarse este tipo de actividades se producen diversas 
consecuencias, las cuales veremos según avancemos el desarrollo de 
dicha investigación. 
Durante las dos últimas décadas se ha producido en España, 
como en otros países europeos, un incremento del comercio sexual 
ligado al tráfico de personas con fines de explotación para la 
prostitución, Junto a esta situación, distintos fenómenos sociales 
(drogadicción, procesos migratorios, precariedad económica, falta de 
alternativas vitales...) están conduciendo a muchas personas al 
desarrollo de la prostitución como única alternativa para sobrevivir. 
Las carencias afectivas, personales, profesionales, económicas, 
sanitarias, culturales y sociales de estas personas contribuyen a 
perpetuar las condiciones de exclusión social, imposibilitando en 
muchos momentos el abandono de la actividad prostitucional.7 
La prostitución no es una expresión de libertad sexual de la 
mujer, sino que tiene que ver casi siempre con la violencia, la 
marginación, la dificultad económica y la cultura sexista y patriarcal. De 
acuerdo con estas tesis, la clave para enfrentar el problema pasa 
porque la sociedad recupere su capacidad de indignación ante esta 
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forma de esclavitud que es la prostitución. La mayor parte de las 
prostitutas son mantenidas a través de la fuerza premeditada y el abuso 
físico pero, a menudo, éste es el resultado del abuso sexual y 
emocional previo, privaciones y desventajas económicas, 
marginalización, pérdida de identidad, manipulación y decepción.10 
 La pobreza, la dependencia, una educación inadecuada, la falta 
de vivienda, la adicción a drogas, la discriminación sexual y racial son 
temas que aparecen constantemente en las historias personales de 
mujeres y niñas que están siendo o han sido prostituidas. Estudios 
internacionales demuestran que entre el 65% y el 90% de mujeres y 
niñas prostituidas, fueron víctimas de abusos sexuales por parte de 
familiares o conocidos de sexo masculino. Muchas menores, sobre todo 
niñas, del mundo de la prostitución, han sido vendidas para ejercerla a 
una edad temprana por hombres que previamente abusaban de ellas. 
Según estudios recientes del Regeringskansliet Ministerio de Industria, 
Empleo y Comunicaciones (Suecia), la edad media para entrar en la 
prostitución está en los 14 años. Circunstancias que favorecen, el 
ingreso en el mundo de la explotación sexual: - los malos tratos, - 
carencias afectivas fruto de una ruptura de la unidad familiar, - 
analfabetismo, - drogodependencias, - condiciones vigentes del 
fenómeno migratorio, - graves necesidades económicas, - maternidad 
de adolescentes, - ausencia de respaldo social o familiar en 
determinados momentos de sus vidas, etc.15 
En este sentido, al considerar la prostitución como problema 
social, se observa, que en buena medida, existen factores 
determinantes para el ejercicio de dicho oficio, ya sean 
sociodemográficos, psicológicos o por la falta de conocimiento de las 
personas que la ejercen, por lo que se hace necesario conocer dichos 
determinantes. Para lo cual nos planteamos la siguiente interrogante.  
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1.2. Formulación del problema  
 
 1.2.1. Problema general: 
¿Cuáles son los factores determinantes para la prostitución en la casa 
de cita “El Cerrito” de Tingo María de enero a junio del 2015? 
 
1.3. Justificación de la investigación. 
La investigación, se justifica y es importante por las siguientes razones: 
Poder conocer el problema de la prostitución que ha tenido y sigue 
teniendo gran impacto social en el mundo. Para poder entender desde 
su conocimiento y buscar futuras soluciones para  dichas trabajadoras 
sexuales. 
Se busca en todas las sociedades los factores que inducen a la 
prostitución, se ha encontrado muchas teorías que tratan de explicar de 
alguna manera este problema social que crece incesantemente día a 
día, en las que se halla involucrados diferentes actores y variados 
problemas socioculturales, económicos, políticos, legales y policiales, 
pero no se ha llegado a su esencia, la mujer involucrada en este 
sistema sexual machista siempre llevará la peor parte. Es importante 
por lo tanto determinar cuáles son estos factores, que involucran a la 
mujer del prostíbulo “El cerrito” de Tingo María, que viabilizará futuras 
investigaciones o servirán la para la contrastación de futuros resultado. 
Se justifica además, porque a partir de las conclusiones que se 
arribaran se puede tomar medidas promocionales y preventivas de 
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parte de las instituciones  responsables, Para evitar el desarrollo de 
esta actividad sexual.  
Crear conciencia sobre todo en la adolescencia sobre este mal social y 
sobre todo en jóvenes de todas las edades para que no destruyan su 
vida cayendo en la prostitución ya que hoy en día se observa tantos 
casos sobre todo en adolescentes que ejercen el trabajo más antiguo el 
de la prostitución. 
 
1.4. Limitaciones: 
El ingreso a la casa de cita el “cerrito” fue un gran conflicto ya que el 
administrador de esa casa de citas, no permitió el acceso hacia las 
trabajadoras sexuales, por lo que los datos acopiados, se tuvieron que 
acceder por otros medios, los que perjudicaron un acercamiento directo con 
las trabajadoras. 
La vergüenza, el temor y la desconfianza de las trabajadoras sexuales de 
dicho antro, se comportaron como murallas  no permitiendo la interacción, 
muchas veces con la investigadora. 
La falta de espacios de tiempo, presupuestos económicos son factores 
limitantes muy serios en este trabajo de investigación    
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1.  Objetivo  General. 
 
Conocer los factores determinantes para la prostitución en la 
casa de cita el cerrito de Tingo María de enero a junio del 2015.  
 
2.2.  Objetivos Específicos: 
 
 Deducir los factores socio-demográficos de las trabajadoras 
sexuales de la casa d cita “El Cerrito” de Tingo María. 
 Determinar los factores económicos que inducen al ejercicio de la 
prostitución a las trabajadoras sexuales de la casa de cita “El 
Cerrito” de Tingo María. 
 Determinar los factores psicológicos de las trabajadoras sexuales 
en la casa de cita “El Cerrito” de Tingo María. 
 Analizar los factores de salud de las trabajadoras sexuales de la 
casa de cita “El Cerrito” de Tingo María. 
 Determinar las características familiares de las trabajadoras 
sexuales de la casa de cita “El Cerrito” de Tingo María. 
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3. MARCO TEORICO  
3.1.  Antecedentes de investigación 
3.1.1. Antecedentes Internacionales: 
Manchinelli Reyes, Astrid Mailin (2015), Factores que inciden en la 
permanencia de las mujeres en situación de prostitución en avenida ferrocarril, 
barrio Gerona zona 1 Guatemala, Objetivo conocer los Factores que inciden 
en la permanencia de las mujeres en situación de prostitución en avenida 
ferrocarril, barrio Gerona zona 1. En el contexto Guatemalteco, no se 
encuentra regulado y existen factores determinantes de orden social, de la 
salud, económico que se debería considerar para su regularización, 
resultados, métodos, observación pasiva, visita de campo, investigación 
documental, entrevista, técnicas, ficha de observación y cuaderno de notas, 
cuestionario, resultados; El Factor económico es determinante para la 
permanencia como sexo servidoras, perciben aproximadamente de 500 A 800 
como mínimo diario, según la edad, esto implica atender de 10 A 19 hombres 
diarios qué al mes darían ingresos de 15,000 a 24,000 con un total de 300 a 
570 hombres al mes, Edades promedio encontradas de 21 A 63 años, 
Analfabetismos en un 30%, Extranjeras Sin Oportunidad de Empleo 60% por 
su papelería. Conclusiones; En el ejercicio de la prostitución en la Av 
ferrocarril está constituida por mujeres jóvenes y adultas que por diferentes 
factores se encuentra en esta situación entre lo más destacado: Económico, 
Oportunidad de estudiar, Laboral, ser personas Extranjeras, Madre Soltera 17 
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Méndez Chacón, Esteban (2012)  Análisis de factores determinantes en el 
precio de servicios de trabajo sexual femenino según el estudio de 
asistentes a Asociación La Sala, Costa Rica. El objetivo principal de este 
trabajo es determinar cuáles variables influyen en la determinación del precio 
promedio del servicio de trabajo sexual femenino, metodología  Se realizó el 
estudio en tres fechas diferentes para así contar con mayor cantidad de 
observaciones (vale rescatar que cada mujer que deseaba participar efectuó 
únicamente una encuesta durante el estudio) Como las actividades sexuales 
abarcan una gran gama, para el presente estudio se eligieron específicamente 
dos modalidades, el sexo oral y el sexo vaginal. Además, puesto que también 
potenciales clientes pueden ser también mujeres, se delimita el trabajo a 
clientes masculinos, ya que se considera que aparte de que puede ser un 
sector no significativo para las mujeres que asisten a La Asociación La Sala 
resultados: Treinta trabajadoras (el 71,4 por ciento) afirmaron realizar sexo 
oral, el cual tiene un precio promedio de 5283 colones. El sexo vaginal es 
realizado por el cien por ciento de las encuestadas, con un precio promedio de 
5786 colones. Por su parte el sexo anal es ofrecido por 12 mujeres (el 28 por 
ciento) a un precio promedio de 7000 colones. Según las declaraciones otros 
tipos de servicios sexuales sólo son ofrecidos por una trabajadora, el mismo 
es sexo múltiple con un precio de 40000 colones. Vale recalcar que el servicio 
en este mercado se otorga hasta que el hombre eyacule, momento a partir del 
cual la mujer se retira; por ende el tiempo del servicio puede variar desde los 5 
minutos hasta la media hora (según ellas nos expresaban) Con respecto al 
poder de negociación para la proposición del servicio, el 90,5 por ciento de las 
consultadas comentaron que ellas proponen inicialmente el precio. Al 
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consultarles sobre la razón de ello se referían a que “ellas ponen el valor de 
su trabajo”, ó que es necesario poner el precio por que los clientes son muy 
tacaños ó tienden a regatear. Si se toma en que la mayoría de clientes son 
costarricenses, y tienen la fama de regatear precios; el que las trabajadoras 
digan inicialmente el precio de su trabajo les permite que un eventual regateo 
les disminuya sus ingresos probables, El precio promedio del sexo vaginal con 
condón es 6119 colones y sin condón su precio promedio es 7326 colones; sin 
embargo hay que destacar que no todas las mujeres aseguraron estar 
dispuestas a mantener sexo vaginal sin condón, ya que 20 de ellas (cerca del 
48 por ciento) indicaron que no realizaban ese servicio. Estadísticamente, las 
variables significativas para explicar los precios del servicio vaginal resultaron 
ser edad, uso del condón y empleo adicional. Para el caso del condón es de 
esperar teóricamente que su no uso al implicar mayor riesgo en el acto sexual 
(debido a la posibilidad de embarazo ó de contraer una enfermedad de 
trasmisión sexual) conlleve a un precio mayor que represente una prima por 
riesgo. Dicha hipótesis teórica concuerda con los resultados obtenidos, ya que 
se observa un relación inversa entre precio del sexo vaginal y utilización del 
condón. Es decir el uso del condón conlleva al establecimiento de precios 
menores por el servicio de sexo vaginal. El coeficiente indica que al utilizarse 
el condón el precio se reduce en un 27,82 por ciento en comparación a no 
utilizarlo, manteniendo lo demás constante El empleo adicional tiende a elevar 
el coste de oportunidad del trabajo sexual, y por ende incrementa el precio 
tanto del sexo oral como del vaginal. En el primer caso lo incrementa en cerca 
de un 46.8 por ciento, ceteris paribus; y en el segundo caso en un 34 por 
ciento ceteris paribus. La otra variable estadísticamente significativa, la edad, 
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conlleva a coeficientes de pendiente que para el caso del sexo oral señalan 
que cada año adicional disminuye el precio un 1.4 por ciento y para el vaginal 
que cada año adicional reduce el precio en 1.2 por ciento. Se puede observar 
que el efecto de la edad tiende a ser muy parecidos en ambos modelos. Como 
principal conclusión de la investigación resalta que el comportamiento del 
mercado del trabajo sexual fue muy similar al predicho por los postulados de 
la teoría económica, encontrando así personas reaccionando ante los 
incentivos que se le ofrecen en la búsqueda de sus objetivos particulares. De 
esta manera se está frente a una actividad riesgosa, socialmente 
estigmatizada e inconstante (por el ciclo menstrual) que se remunera 
relativamente a tasas más altas. 18  
Márquez Luna, Valentín, (2012) salud mental en la prostitución femenina: 
ansiedad y depresión. Madrid España, Se diseñó un estudio descriptivo. 
Durante 2012 se ha investigado a todas las mujeres a las que se ha tenido 
acceso, 76 mujeres: 31 mujeres en Málaga, 14 en Almería y 31 en Sevilla). 
Sería imposible por las características de la investigación, y sobre todo por  
los recursos económicos y el tiempo con el que contamos, hacer la 
investigación en toda la población que MDM atiende anualmente (unas 2000 
mujeres). Resultados: Sexo: Todas las personas estudiadas son mujeres, a 
excepción de una transexual. Países de origen: 92% inmigrantes. Test de 
Hamilton: el 76% de las mujeres presentan ansiedad: el 44% mayor y 32% 
menor.  El 58,3% de las personas que ejercen en espacios abiertos (calle, 
cortijos o asentamientos) presentan tasas altas de ansiedad, frente al 36,5% 
de las de clubes. Test de Beck: el 57% de las mujeres estudiadas presentan 
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depresión. De ellas el 14% grave, el 24% moderada y 19% leve. El 29,2% de 
las personas que ejercen en espacios abiertos presentan tasas altas de 
depresión, frente al 7,7% de las de clubes. Test de Duke: Respecto a apoyo 
social, un 45% manifiestan percibir un bajo apoyo social. No es determinante 
el espacio en el que se ejerce (45,8% en espacios abiertos y 42,3% en 
clubes). Un 72,7% de las que tienen depresión grave tienen poco apoyo 
social, un 47,4%%  las que tienen depresión moderada y un 54,4% de las que 
tienen ansiedad mayor 19 
Muruaga López de Guereñu, (2012), Soledad, Prostitución y salud, 
Estados Unidos, Los datos ofrecidos por la Organización Mundial para la 
Salud (OMS) y diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, 
indican que, tanto en nuestro país como en toda la Unión Europea, existen 
distintos tipos de prostitución, con características y problemáticas diversas: 
Más del 90% proviene del tráfico sexual migratorio, controlado por las mafias 
del sexo, que mantienen a las mujeres en condiciones infrahumanas, y cada 
año incorpora unas 500.000 nuevas esclavas sexuales. En el otro extremo, 
una minoría que no alcanza el 1%, pertenece a lo que se llama prostitución de 
lujo, con un alto nivel de vida y de posibilidades. Sólo alrededor de un 5% 
afirma que ha elegido libremente esta actividad porque le gusta y lo considera 
un trabajo como otro cualquiera. El resto de las prostitutas, o sea el 95%, 
argumenta que lo hace por necesidad, porque no tiene otra salida para 
ganarse la vida y afirman que no les gusta ni lo quieren para sus hijas. Sólo 
una minoría ejerce como autónoma, mientras que la inmensa mayoría está 
controlada por las mafias, empresarios y otros proxenetas. Unas ejercen en la 
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calle y otras en clubes y locales de alterne. En los países en los que se ha 
legalizado la prostitución, la mayoría de las prostitutas no pueden o no quieren 
afiliarse a la Seguridad Social, bien por su condición de emigrantes ilegales o 
bien porque no desean pagar la cotización, quedándose, por tanto, en 
situaciones de mayor indefensión e ilegalidad frente al Estado y a las mafias.20 
3.1.2. Antecedentes nacionales: 
Espinoza Ruiz, Rocío  (2011) Estudio sobre el Estado de la  Trata de 
Seres Humanos en el Perú, El objetivo del estudio es generar –
especialmente en los operadores de justicia y en los y las responsables de 
instituciones en la lucha contra la trata de personas, tanto del sector público 
como privado– un mayor conocimiento y visibilización del fenómeno de la trata 
de personas en todas sus dimensiones posibles y con distintos enfoques y 
ejes de actuación, Metodología utilizada Cualitativa, a través de (98) 
entrevistas estructuradas y semi-estructuradas, dirigidas al sector privado, 
público e internacional; análisis documental, específicamente recortes 
periodísticos de los últimos dos años; testimonios (22) tanto a víctimas como a 
tratantes, observación directa y registro fotográfico. Cuantitativa, a través de 
(104) cuestionarios dirigidos a los actores clave y representantes de las 
distintas instituciones. Tipo de investigación, exploratoria, descriptiva, durante 
el año 2011. Resultados, La tipificación nacional del delito en investigación, es 
adecuada en relación al Protocolo de Palermo, al implementar los elementos 
básicos de su definición. Sin embargo, a la fecha existe confusión en la 
terminología de los conceptos y normas legales respectivas entre los 
responsables de su aplicación, lo que dificulta las acciones necesarias. Más 
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aún, se reafirma tal conclusión al notar que más del 50% de los entrevistados 
considera regular la eficacia y eficiencia del Marco Legal de la TdPs que 
actualmente está vigente a nivel nacional. A nivel migratorio, existe 
precariedad en los controles migratorios, junto a alta rotación y elevado grado 
de corrupción, Existe mucha desinformación sobre este delito, sobre todo a 
nivel regional. Además, es mínimo el número de instituciones y organizaciones 
que lo reportan junto al tema de género en sus actividades de campaña y 
sensibilización, La legislación peruana muestra adelantos en el tema de 
corrupción, a pesar de lo cual existiría un alto grado de corrupción involucrada 
en la comisión de TdPs, teniéndose que el 83% de quienes respondieron al 
cuestionario presumen que la TdPs tiene estrecha relación con prácticas 
corruptas a distinto nivel.21 
 
Reaño Barriga, María Paloma, (2011) fuentes de estrés en un grupo de  
trabajadoras sexuales clandestinas, Lima Perú. El presente estudio busca 
describir cuáles son las principales fuentes de estrés a las que está expuesto 
un grupo de 20 trabajadoras sexuales clandestinas. Para ello, se realizaron 
entrevistas semiestructuradas, a modo de conversación, a partir de lo cual se 
exploraron sus principales preocupaciones. Los resultados del estudio indican 
como principales estresores el trato con los clientes, la posibilidad de contagio 
de enfermedades, el temor a que sus familiares se enteren del trabajo que 
realizan y el hecho de llevar una doble vida y mantener oculta su ocupación. 
Dichas situaciones se ven reforzadas por la incertidumbre y la poca 
predictibilidad como factores determinantes, que incrementan los sentimientos 
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de desamparo y la sensación de no poder llevar a cabo acciones efectivas 
para manejar las demandas del ambiente. La cronicidad de la violencia 
interpersonal y social se describe como un eje central en sus vidas.22 
Azaña Quispe, Jorge. 2004. PERÚ-LIMA. UNMSM. Realizó una 
investigación sobre “prostitución femenina: historia de vida de mujeres 
que ejercen el trabajo sexual Centro de Salud Tahuantinsuyo Bajo. 
Independencia. Lima. Llegó a la siguiente conclusión que: cuando la mujer se 
inicia en esta actividad siempre lo hace con una justificación o porque se ha 
planteado un objetivo de abrir un negocio y vivir dignamente pero a medida 
que va pasando el tiempo, esa perspectiva se va perdiendo. Los sentimientos 
y reacciones emocionales hacia este ejercicio de trabajo sexual la mayoría de 
ellas presenta temor, miedo, vergüenza; luego muestran asco y repulsión, 
siendo falso que estas mujeres lleven una vida alegre o estén conformes con 
lo que hacen y para juzgar hace falta ponerse en su lugar.23 
 
ANTECEDENTES LOCALES: Después de revisar la literatura 
correspondiente no se encontraron estudios similares. 
3.2. Bases teóricas que sustenta el estudio: 
La prostitución conocida como “trabajadoras sexuales” no es más que 
hacer que una persona mantenga relaciones sexuales a cambio de dinero 
u objetos. Dentro de esta definición entran diversos elementos como son: 
  La dedicación 
  El cliente 
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  A cambio de que 
La prostitución es un oficio de forma que se le dedica tiempo, para realizar 
dicho oficio hay que tener un espacio y un cliente que lo consuma. 
Un trabajador sexual es una persona que gana dinero mediante 
actividades de tipo sexual. El término a veces se emplea como sinónimo 
de prostitución, pero incluyendo a individuos que realizan actividades 
sexuales o relacionados con la industria del sexo tenemos por ejemplo a 
bailarinas, striptease, actores y actriz porno. 
Origen de la Prostitución (20) 
Etimología del Termino Prostitución 
El termino prostitución proviene del termino latino “prostituere” que 
significa literalmente exhibir para la venta.  
Es decir algo colocado a la vista del cliente que requiera de sus servicios 
la palabra corresponde a la designación, ya que la prostitución es poner a 
la venta la sexualidad, el placer a cambio de dinero, oportunidad laboral, 
etc. 
Tipos de Prostitución (21) 
• Prostitución Callejera: Es la prostitución que se realiza por las calles, en 
la que la mujer camina por las calles, tratando de atraer a los hombres 
para luego tener sexo con ellos para posteriormente recibir se 
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remuneración monetaria. Este tipo de prostitución es la más común en las 
grandes ciudades 
• Escort: Se denomina así a las mujeres que ofrecen su compañía en un 
lugar o evento determinado, aparentando la existencia de una relación 
sentimental para después proporcionarle el servicio sexual requerido. 
• Gigoló: Se denomina así al varón que ofrece sus servicios sexuales a 
mujeres mayores que el (generalmente). 
 Establecimientos 
 Locales Nocturnos: Otras modalidades involucran a prostitutas que 
solicitan clientes en negocios abiertos al público. En algunos casos en 
el establecimiento no hay ninguna relación formal entre la prostituta y el 
local. Por habito y al correrse la voz, el sitio se convierte en una especie 
de bar de solteros, a donde los clientes van a sabiendas de la alta 
concentración de prostitutas y viceversas. 
 Burdeles: Es llamado así al lugar o establecimiento donde se realiza la 
prostitución. 
 Salones de Masajes: En esta modalidad  son los masajistas varones o 
mujeres los que además de los servicios de masajes se atienden 
prácticas sexuales a cambio de dinero. Las relaciones sexuales 
generalmente se realizan en los mismos apartados en los que se 
practican los masajes. 
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Grados de Prostitución:(20) 
Libre: donde la oferta y la demanda se dan sin intermediarios que 
participan de las ganancias económicas. 
Organizada: la oferta y la demanda están ligadas al esquema de los 
reclutadores, los traficantes o los explotadores. 
Oficializada: organizada también en el plano privado, pero dotado de una 
reglamentación protectora por parte de  autoridades administrativas y 
policiales. 
De la misma forma, la prostitución se  clasifica en. Según el sexo de quien 
la ejerza, esta sería en masculino o femenino; según la dedicación al oficio 
puedes ser profesionales o semiprofesionales; y según la orientación 
sexual puede ser homosexual o heterosexual. 23 
Causas de Prostitución: 
Las causas son muy variables: 
 La violación y obligación a tener relaciones sexuales 
 La pobreza y desesperación por ayudar a sus familias 
 Desintegración familiar 
 Inferioridad 
 Bajo nivel educativo 
 La falta de empleo 
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 La violencia 
 El alcoholismo 
 El divorcio 
Consecuencia de la Prostitución (21) 
 La iniciación de los menores en actos sexuales a temprana edad 
 Rechazo social 
 Familias desintegradas 
 Enfermedades venéreas tales como SIDA, Sífilis, Herpes Vaginal, 
Gonorrea, etc 
 Alejamiento de sus familiares y su realidad 
 Severos daños de personalidad y autoestima 
 El sujeto se inmiscuye en drogas23 
Los efectos que produce la prostitución en la salud de las mujeres 
Existe suficiente información de que la sexualidad que practicamos las 
personas no es una actividad simple, instintiva y puntual, consistente 
únicamente en un contacto corporal y un intercambio de fluidos. En toda 
relación sexual compartida, cada persona transmite lo más positivo o 
negativo de sí misma, según evalúe y valore a la otra, considerándola 
sujeto u objeto de su relación. 
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En aquellas relaciones sexuales, en las que alguna de las personas 
involucradas considera a la otra como objeto, le depositará lo más 
negativo de sí misma: sus miedos, sus complejos de inferioridad, sus 
traumas y sus angustias o su violencia, su odio y su misoginia, con lo que 
la otra persona se llega a sentir envilecida y empobrecida, corporal y 
anímicamente, con las consiguientes repercusiones negativas en su salud 
mental.20 
Alguna de las mujeres en la terapia lo explica muy elocuentemente, 
diciendo que se sienten como “agujeros” cuando mantienen relaciones 
sexuales con sus parejas y añaden que después les queda una sensación 
de suciedad durante días. Una de ellas llegó a decir que se sentía como 
una “letrina” donde su marido depositaba todos sus excrementos y sus 
porquerías.20 
Si esto se percibe y se siente en relaciones estables y “legales”, 
imaginemos el tipo de energía que transmiten cada uno de los clientes que 
necesitan comprar los servicios de las prostitutas. ¿Cuántos de ellos las 
consideran como sujetos en sus relaciones sexuales? Difícilmente 
podemos encontrar clientes y proxenetas que transmitan respeto, cariño o 
admiración hacia una prostituta.20 
Podemos imaginar ¿cuántos miedos, complejos de inferioridad, traumas, 
frustraciones, odios, violencia, perversiones y misoginia irán acumulando 
estas mujeres después de cada uno de sus servicios sexuales? 
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¿Y qué se sabe de las consecuencias psicológicas y emocionales que 
experimentan las mujeres prostituidas debidas a su actividad sexual? 
Los efectos traumáticos que una mala sexualidad provoca en cualquier 
mujer, son especialmente graves y perjudiciales para la salud mental de 
aquellas que se dedican a la prostitución y, entre otros, están relacionados 
con los siguientes factores: 
Con el número de clientes que cada una haya tenido a lo largo de su vida: 
Las que hayan necesitado venderse un mayor número de veces y hayan 
empezado muy jóvenes, están más expuestas a acumular una multitud de 
inmundicias, siendo más difícil expulsar tanta negatividad.20 
Con el grado de elección del tipo de servicios sexuales que ofrecen. 
Son más vulnerables aquellas que no pueden negociar las condiciones del 
servicio, como el uso del preservativo o el rechazo de clientes zafios e 
indeseables y de peticiones violentas, desagradables o 
sadomasoquistas.20 
Con la cantidad e intensidad de la violencia que tienen que soportar, por 
parte de los clientes o de sus empresarios y proxenetas. 
En este sentido, la OMS de acuerdo con diversas investigaciones 
realizadas en EEUU, en Canadá y en varios países en desarrollo, 
concluye que aproximadamente el 70%, es decir, 2 de cada 3 mujeres que 
se dedican a la prostitución, tienen las mismas heridas emocionales que 
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los veteranos de guerras o las víctimas de tortura. Padecen lo que se 
llama síndrome de estrés postraumático, con síntomas de flashbacks 
(recuerdos repetitivos y torturantes) sobre aspectos traumáticos de sus 
experiencias en la prostitución.(20) 
En cuanto a las depresiones que, como es sabido, afectan a nivel mundial, 
casi tres veces más a las mujeres que a los hombres, padeciéndola un 7% 
de la población femenina. Este porcentaje se multiplica por 10 en el 
colectivo de las mujeres prostituidas, llegando a ser un 70% las que sufren 
depresión.(22) 
Además, estas mujeres experimentan en proporciones mucho mayores 
que las que no ejercen la prostitución los siguientes problemas de salud: 
ansiedad, angustia, miedos y diferentes fobias, así como embarazos no 
deseados, lesiones vaginales y anales, y múltiples lesiones en los huesos. 
Tienen muy pobre auto concepto y una autoestima aún más baja que la 
que caracteriza al resto de las mujeres. 
También son muy frecuentes los suicidios o los intentos de suicidio y 
tienen 40 veces mayor riesgo de ser asesinadas.(23) 
Las mujeres prostituidas están sometidas en mucha mayor medida a 
amenazas, maltratos, violaciones, abusos, tortura y múltiples 
humillaciones y degradaciones.20 
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Melisssa Farley, psicóloga clínica durante más de 35 años y experta en el 
tratamiento de mujeres prostituidas, publicó en 2003 una colección de 16 
artículos sobre el tema “Prostitución, Tráfico y Estrés postraumático”, 
basándose en las investigaciones que ha realizado, junto a otros colegas 
en EEUU, África del Sur, Tailandia, Turquía y Zambia. En sus estudios 
concluyen que la violencia marca la vida de las personas prostituidas en 
estos países. En general el 81% dice haber sido amenazada en la 
prostitución, el 68% ha sido amenazada con un arma y el 73% agredida 
físicamente.(21) 
El 62% contestó haber sido violada desde su inicio en la prostitución y de 
éstas el 46% más de cinco veces.(21) 
El 54% dice haber sido golpeada en su infancia hasta ser herida. El 58% 
fue abusada sexualmente en su infancia con una media de cuatro 
abusadores.(20) 
El hecho de que estos abusos se cometan pagando y legalizando la 
prostitución, no curan los profundos daños físicos y psíquicos de sus 
cuerpos y sus mentes.(20) 
Actualmente hay dos formas paradigmáticas de abordar el problema de la 
prostitución: En Holanda se ha optado por su legalización y por el contrario  
en Suecia sólo se penaliza a los clientes y proxenetas, mientras que se 
apoya a las prostitutas, que son consideradas como víctimas 
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En nuestro país, últimamente se está produciendo una gran presión para 
legalizar la prostitución, desde diversos sectores de gran influencia social, 
política y económica.(23) 
Provienen del mundo empresarial y las mafias del sexo, y también de 
algunas ”progres liberales”. 
Los primeros lanzan sus cantos de sirena a los gobiernos haciéndoles 
cuentas millonarias de los impuestos que recaudarían por esta actividad. 
¿Por qué tendrán tanto interés en la legalización estos poderosos 
mafiosos? 
Entre las progres, hay muchas que rechazan cualquier tipo de prohibición 
para solucionar los problemas, evocando las experiencias nefastas de las 
prohibiciones en nuestra reciente dictadura, sin tener en cuenta la 
diferencia de que cuando se trata de una violación de los derechos 
humanos, que produce tantos y tan graves efectos en la salud de las 
mujeres, hay que responder con Tolerancia 0.20 
En este discurso de empresarios y progres, se defiende la “libertad sexual”  
de clientes y prostitutas para negociar dar y recibir placer a través de la 
compra de un cuerpo, que, según su visión, la mayoría de “las 
trabajadoras del sexo” eligen voluntariamente. También reclaman los 
beneficios de la Seguridad Social y del control sanitario para ese colectivo. 
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Sin embargo los resultados de la legalización de la prostitución en los 
países que la han adoptado no son los esperados, al contrario:(21) 
• Los grandes beneficiados de la legalización son, una vez más, los 
poderosos: los empresarios, los proxenetas y los clientes. 
• Los controles sanitarios sólo se realizan unidireccionalmente, el cliente 
es intocable y digno de todo respeto, incluso muchos de ellos son 
considerados con un plus de poderío y estatus valorados en sociedad. 
• En esos países la prostitución ilegal y el tráfico de mujeres y niñas se 
han multiplicado por tres y no han avanzado en la lucha contra las mafias, 
por el contrario las han favorecido. 
• Tampoco se han producido las afiliaciones que se esperaban a la 
Seguridad Social, ni se han alcanzado las prometidas mejoras “laborales”. 
• Se ha expandido la industria del sexo, sin poder controlarla. 
• Ha aumentado la prostitución clandestina y callejera, produciendo en 
estas mujeres una mayor indefensión que antes de la legalización. 
• También ha aumentado significativamente la prostitución infantil. 
• Las mujeres prostituidas no han mejorado su salud mental y siguen 
sometidas a amenazas, maltratos, violaciones, abusos, tortura, embarazos 
no deseados, lesiones vaginales y anales, lesiones en los huesos y 
múltiples humillaciones y degradaciones. 
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• En esos países ha aumentado la demanda de la prostitución, ya que se 
está incentivando a los hombres a la compra sexual en un entorno más 
permisible y de mayor aceptabilidad social.21 
Causas y contexto que predispone al comercio sexual de menores.(20) 
El Comercio Sexual de Menores de Edad es una violación fundamental a 
los derechos de la niñez. Abarca el abuso sexual por parte del adulto, y 
remuneración en dinero o en especie para el menor o para una tercera 
persona o personas. El menor de edad es tratado como objeto sexual y  
como mercancía.  (21) 
Es una actividad lucrativa e ilícita que obedece a un conjunto de prácticas 
sociales propias de una cultura de ejercicio abusivo del poder y violencia 
frente a quienes, por su condición de subordinación, o bien debido a sus 
circunstancias de vida, suelen ser más débiles y vulnerables. 
Se puede hablar de varios factores de vulnerabilidad que contribuyen a 
hacer posible el comercio sexual de menores de edad. 
Entre estos factores se encuentran:(24) 
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A.- FACTORES CULTURALES: (24) 
Hay una aceptación social generalizada de que existe un comportamiento 
sexual diferenciado según el sexo. Se ha dividido la sexualidad humana 
en:  
a) Una sexualidad instintiva y activa considerada inherente al varón-
macho.  
b) Una pasiva y dirigida a la maternidad considerada inherente a la mujer-
madre. 
Esta diferenciación sexual enfrenta al varón a la disyuntiva de no poder 
satisfacer su sexualidad “activa e instintiva” con una mujer potencialmente 
madre, por lo que socialmente se acepta la prostitución como un mal 
necesario.(20) 
Esto además se refuerza por el modelo educativo que aun hoy se observa 
en nuestro país. 24 
En la educación se siguen separando implícitamente los roles asignados 
socialmente a cada uno de los sexos.  
Este sistema prepara a las niñas para desempeñar cierto tipo de roles, en 
los cuales deben asumir posiciones de pasividad y dependencia; por 
oposición, a los niños se les enseña y se espera de ellos actitudes como el 
ser activos, autosuficientes y fuertes. Las niñas deben ser hacendosas y 
aceptar la subordinación, mientras los varones deben sentir la necesidad 
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de imponerse y ser ambiciosos. En el caso de los niños esto se reflejará 
en su vida adulta en la misión de “conquistadores” en todos los terrenos, 
mientras que en las niñas se evidenciarán rasgos de docilidad y sumisión 
que predispongan a su “aceptación” de situaciones de abuso y 
explotación.20 
La cultura machista insiste en las virtudes de la novia virgen y la esposa 
fiel, y en unas relaciones de subordinación de la .mujer frente al varón. 
Esta mentalidad estimula la industria del sexo que responderá a una 
demanda creada. No hay oferta sin demanda, y al igual que en otras 
industrias, el comercio del sexo también se rige por las leyes de mercado. 
Otro aspecto importante a considerar es el grado de instrucción de la 
mujer. Todavía son más altas las tasas de analfabetismo femenino, y en 
muchos casos se encuentra con una educación primaria interrumpida para 
las niñas, lo cual va a acentuar los factores de riesgo y de escasez de 
posibilidades de generación de ingreso futuras.24 
El porcentaje observado de niñas y niños víctimas de la explotación sexual 
con un nivel de escolaridad de primaria incompletos es muy elevado.  
A todo ello se une la imagen que se da a la mujer en comerciales u otros 
ámbitos publicitarios, consiguiendo una verdadera cosificación de su 
cuerpo. Se utiliza el concepto de mujer como una forma de propiedad y se 
genera una falta de estima hacia ellas. 
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B.- FACTORES FAMILIARES, PSICOSOCIALES Y AFECTIVOS:(20) 
En nuestro país, se observa un crecimiento de núcleos familiares en los 
que la cabeza de familia es una mujer sola sosteniendo varios hijos/as. 
Esta circunstancia predispone fenómenos tales como el abandono, la 
violencia física y el abuso sexual ante los cuales la alternativa del niño o la 
niña es el alejamiento de la familia y la inserción temprana en actividades 
que agudizan y perpetúan el deterioro personal y social de este: uso de 
drogas, actividades delictivas. (21) 
Las niñas que venden su cuerpo, atribuyen a la violencia física, sexual y/o 
psicológica una de las razones poderosas para haber decidido entrar en el 
mercado del sexo.  
El castigo, la agresión verbal y física, el escaso reconocimiento, la 
ausencia de un sentimiento de individualidad, entre otros determina la 
rotura de los lazos familiares.(24) 
Las niñas asocian claramente la violencia psicológica con la 
descomposición familiar. No solo alude a la ausencia del padre sino 
también la inestabilidad que implica el presenciar la sucesión de 
padrastros impuestos por la necesidad de una madre angustiada por la 
asfixiante situación económica que se siente incapaz de asumir sin la 
presencia del varón.20 
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Para el grupo masculino, la violencia psicológica se deriva de las crisis, 
relacionadas con la ausencia de uno de los padres (generalmente el 
padre), pero además entra en juego otro factor de violencia sobre el 
adolescente: su orientación sexual particular. La homosexualidad es 
motivo de rechazo cuando la familia conoce la opción del chico y se hace 
mucho más difícil la resolución satisfactoria de la crisis de identidad.  
Un ambiente familiar deficiente en el plano afectivo, produce con mayor 
intensidad entre los niños y las niñas, sentimiento de abandono y soledad, 
sentimientos que van debilitando la autoestima del niño/a y le hace perder 
la confianza en la posibilidad de alcanzar en un futuro la realización de sus 
sueños y expectativas. 
“Los proxenetas de hoy ya no recurren al engaño; demuestran interés, 
utilizan la amistad y la manipulación emocional, para atraer a las jóvenes a 
la prostitución”.(21) 
En algunas ocasiones las niñas salen de la casa a consecuencia de 
abusos físicos o sexuales por parte de un miembro de la familia.  
En algunos casos también, las propias madres o padres de familia son los 
que inducen a los menores a esta actividad, convirtiéndose en los propios 
explotadores de las niñas y lucrándose de sus ganancias aduciendo las 
necesidades económicas como justificante para ello. 24 
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C.- MIGRACIÓN Y DESPLAZAMIENTO. (20) 
La migración de las zonas rurales a las grandes ciudades, se ha 
acentuado como consecuencia de la violencia (ejemplo Terrorismo en las 
zonas rurales en los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori) y de la 
crisis económica que actualmente vivimos. 
La migración a la ciudad la realizan con el anhelo de mejorar la calidad de 
vida, pero en el inicio en la mayoría de los casos tienden a asentarse en 
zonas marginales o suburbios donde los costos de vivienda son bajos (en 
otras ocasiones se ven obligados a prácticas ilegales como la invasión, 
prostitución). Allí las condiciones se caracterizan por la insuficiencia de 
servicios básicos, etc.  
Los choques con las costumbres urbanas vienen no solo por un choque 
económico sino también por un choque cultural. Se generalizan las 
prácticas de supervivencia ya que difícilmente con los bajos niveles de 
escolaridad consiguen sobre todo al inicio empleos en el sector formal.  
La situación de riesgo se acentúa cuando los y las adolescentes llegan 
solos a la ciudad pues además de las dificultades mencionadas se une 
con el sentimiento de soledad.(21) 
Todo ello genera el salir a la calle en busca de alternativas de generación 
de ingresos y opciones de supervivencia, incluso en el caso de los 
menores de edad, quedando expuestos a todos los riesgos que de por sí 
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esto conlleva: des escolarización, riesgo en el uso de sustancias 
psicoactivas, vínculo con población en prostitución, etc. 20 
D.- FACTORES  ECONÓMICOS (21) 
La evolución socioeconómica, relacionada con la informalidad, la 
precariedad laboral y los necesarios ajustes económicos que se ha venido 
desarrollando en los últimos años en nuestro país, han significado la 
acentuación de la exclusión social generando masas de población 
desfavorecida para las que no existen oportunidades de generación de 
ingresos.(21) 
Constituyen un grupo en el que la mera supervivencia les puede arrastrar 
a entrar en el comercio sexual. 
No obstante, el factor económico por si solo no puede emplearse como 
justificante de situaciones de Comercio sexual, ya que a igual índice de 
pobreza no todas las niñas o niños se encuentran en la misma situación. 
Por otro lado, en el ámbito del comercio sexual de menores, encontramos 
adolescentes que provienen de familias con mayor nivel económico; por lo 
que la pobreza es condición necesaria pero no suficiente para explicar la 
dicha problemática.20 
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Causas y consecuencias de la prostitución:  
Algunas de las causas 
Factores económicos: 
• Desempleo y subempleo  
Muchas personas poseen empleos permanentes con ingresos suficientes 
que les permite cubrir sus necesidades e incluso un eventual ahorro; en 
cambio otros, poseen oficios eventuales o pasajeros, donde las ganancias 
son inciertas, por lo que deben recurrir a otras fuentes de ingreso.  
También se encuentra el desempleo, en el cual es más notable la 
incapacidad para asumir gastos. En muchas familias con esta dificultad se 
pone de manifiestos la obligación de efectuar diversas tareas y con 
ingresos insuficientes. En muchos casos la madre e hijos se tienen que 
dedicar a ventas ambulantes al detalle, ofrecer sus servicios como 
trabajadores del hogar o trabajos en constructoras mal remunerados.(22) 
Las hijas se ven expuestas a situaciones más críticas, poco habilitadas 
para trabajos que generalmente se designan a varones, se ven forzadas a 
aceptar cargos como meseras, auxiliares de oficina, y otros en los cuales 
las posibilidades de mejorar sus condiciones de vida son escasas, e 
incluso muchas veces se inclinan por otras actividades como la "venta de 
su cuerpo".25 
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• Pobreza y condiciones de vida 
"La pobreza está asociada a un estado de necesidad, carencia o privación 
de los bienes y servicios necesarios para el sustento de la vida; también 
está vinculada a la falta de participación activa en las decisiones 
colectivas, la marginación social, actitudes de desaliento y la adscripción a 
una escala de valores diferenciada de alguna manera del resto de la 
sociedad"  
(IV Conferencia Mundial sobre la mujer, Beijing 1995: 26). 
La pobreza, en gran parte de los casos, es el punto de partida para que 
una persona llegue a la condición de los trabajadores sexuales 
comerciales: el mayor número de menores, adolescentes y jóvenes 
prostituidos proviene de los estratos bajos de la sociedad. Sin embargo, 
esto no es suficiente como explicación causal, pues no toda persona 
indigente se prostituye. A la situación de pobreza se suman otros factores 
predisponentes. Puede verse, analizando el caso particular de la pobreza, 
que producto del acceso restringido al mercado laboral, la condición de 
vida de los miembros de las familias empobrecidas se ve seriamente 
afectada. Esto se traduce en las siguientes características: hábitos 
alimenticios precarios, vestimenta raída y precaria, carente muchas veces 
de los servicios básicos, educación inicial truncada, escaso acceso a los 
bienes de consumo, entre otros. Esto da como resultado una baja 
autoestima de las personas y una escasa y tergiversada visión de sus 
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derechos y deberes sociales. De esta manera, las condiciones de vida se 
hallan condicionadas por el poder adquisitivo de los individuos. La pobreza 
implica un escaso poder adquisitivo, lo cual redunda negativamente en las 
condiciones materiales de existencia.25 
Factores psicológicos: 
• Violencia y desintegración familiar: (20) 
Muchas veces se ha señalado esto como una causa principal, gran parte 
de prostitutas(os) provienen de hogares disfuncionales, donde había 
faltante de miembros como padre o madre (no significando que en toda 
familia donde falte una figura paterna existirá un miembro que se dedique 
a la prostitución, o que exista algún tipo de violencia tanto física como 
psicológica) 
En la violencia intrafamiliar, los hijos están más expuestos, porque ellos 
son los testigos presenciales de los ataques entre cónyuges. Los niños 
desde temprana edad se ven en situaciones que atentan contra su 
seguridad y desarrollo integral, y en el mayor de los casos, hasta contra su 
propia vida, por el abandono, la desnutrición y los golpes recibidos que 
afectan también su personalidad.20 
Asimismo; la ausencia de uno de los padres y su eventual reemplazo por 
una madrastra o un padrastro, los conflictos internos, las presiones 
económicas y sociales, los desajustes emocionales, la sustitución de roles 
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en los menores que deben asumir funciones impropias para su edad; 
afecta directamente al niño, quien crece carente de afecto y recibiendo 
toda la influencia negativa, lo que indudablemente conlleva traumas 
emocionales, inseguridad, baja autoestima, resentimiento y agresividad. 
Madres solteras(21) 
Un embarazo en condiciones de dependencia de la familia por parte de la 
joven, puede conducir a su rechazo del propio núcleo familiar. El 
abandono del hogar es la salida inminente, y la prostitución, una secuela 
previsible. Esta situación se ve agravada cuando la joven carece de 
formación académica que le permita enfrentar la vida. Ser madre soltera 
puede ser, además de una causa, un efecto de esta situación. En este 
último caso, la vida de una mujer prostituta podría reproducirse en sus 
hijos(as). 
Sumando a lo anterior, sería necesario considerar otros aspectos de 
menor importancia, pero que también contribuyen a agudizar el problema 
de la prostitución, como la influencia de los grupos secundarios (amigos-
as) o la captación de mujeres ingenuas, que ante propuestas de 
popularidad y fama con buena paga caen en la explotación sexual. 25 
Los anteriores factores se constituyen en predisponentes y precipitantes. 
Para las mujeres prostituidas, la maternidad supone una responsabilidad 
enorme y a la vez una razón de vivir; la situación puede sobrellevarse, 
aunque con muchos sinsabores. La depresión, por ello, es una moneda 
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corriente en aquellos casos en que una mujer debe mantener sola a sus 
hijos, y la desesperación es también frecuente al no hallar una solución a 
la situación. 
• Abusos sexuales 
La violación y otras formas de abuso sexual son una de las causas más 
comunes para que las personas opten por el camino de la prostitución, y 
de ésta no están libres los varones ni las mujeres. Según diversas fuentes 
consultadas, entre ellas la publicación de La Razón: "Llama la atención 
que gran parte de los casos de violación haya sido cometido en el seno de 
la familia por personas cercanas a los menores, sean éstos los padres, 
hermanos, primos, tíos, entre otros.(21) 
Lo anterior implica en muchos niños, niñas y adolescentes, verse 
expuestos a una iniciación sexual precoz, a relaciones incestuosas y, a los 
riesgos de una maternidad temprana y a la incorporación a la prostitución, 
lo que ocasiona su discriminación social y la marginación.21 
Es desgarrador conocer  las razones que las llevó “al ambiente”, casi 
todas tuvieron otras actividades para vivir, empleadas domésticas, que 
sufrieron violencia sexual y económica; trabajos en la calle, vendiendo 
chucherías, lotería, alimentos; otras abandonadas con hijos por el amante 
o marido; unas tantas por maltrato familiar, realizan este trabajo lejos de 
los hijos, que son encargados a algún pariente o amiga, ocultándose y 
alejados del lugar.26 
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• Ninfomanía 
Se refiere a la exaltación del apetito sexual en la mujer. Es característico 
su insaciabilidad sexual y su búsqueda constante de nuevas relaciones 
sexuales. Suele ser una mujer inestable. En ocasiones la ninfomanía lleva 
a la prostitución. Sus causas son muy diversas, como por ejemplo, la falta 
de cariño paterno o materno en la infancia, neurosis, trastornos 
hormonales, debilidad mental, entre otros. "Es el equivalente femenino de 
la satiriasis. Sin furor uterino, andromanía, uteromanía, histeromanía, 
mesalinismo" (ALARCO, Claudio Ob. Cit: 258-9) 
La ninfomanía no es una cosa para tomar a broma, sino un estado 
patológico, causado por trastornos físicos o mentales. La ninfomanía no es 
lo mismo que promiscuidad sexual, porque la mujer promiscua escoge a 
sus compañeros. Aun cuando es posible que ella también pueda ser 
emocionalmente inestable, sus necesidades sexuales no son excesivas en 
forma inevitable. Por otra parte, la ninfómana sufre estado de intensificada 
excitabilidad genital, que la compele a desechar inhibiciones sociales o 
ideológicas y buscar el alivio a cualquier precio. La ninfómana puede 
aceptar dinero, o puede pagar por el placer así como insistir en que su 
pareja "cumpla su deber conyugal".21 
• Otras causas 
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Las decepciones amorosas, el abandono de la pareja, el bajo nivel de 
instrucción, valores y normas (pérdida progresiva o afirmación con el 
grupo primario), y socialización de los roles sexuales.25 
Algunas de las consecuencias 
• Marginalidad y discriminación: (23) 
El individuo que se margina de la sociedad es impulsado por la exclusión 
que percibe en ésta. En ocasiones no se habla sólo de individuos, sino de 
grupos enteros que son marginados de la sociedad. 
La marginación es el producto de la discriminación ya que su actividad se 
halla estigmatizada y son considerados sujetos de ínfima categoría, siendo 
colocados en una situación pre delictual. Los trabajadores sexuales 
comerciales sufren un trato discriminatorio, no sólo por parte de la policía 
ya sea por los abusos de autoridad y extorsiones, sino también por los 
dueños de los locales, clientes que humillan y maltratan, por médicos y la 
sociedad en general, que según ellos los desprecian y estigmatizan como 
a los principales portadores de infecciones de transmisión sexual. Los 
trabajadores sexuales comerciales, por lo tanto, son compelidos a llevar 
una doble vida que es una constante para las personas, sean varones o 
mujeres, involucrados en la actividad de la prostitución, ya que separan de 
manera radical su vida laboral de su cotidianidad. De hecho, sus parientes 
más cercanos muchas veces ignoran la forma de solventar los gastos que 
tienen éstas personas. En el caso de las mujeres que vienen del interior, 
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se contentan al enviar dinero periódicamente a sus parientes. Esta 
situación repercute negativamente la autoestima de ellas, ya que no 
pueden compartir abiertamente su vida con las personas más cercanas 
por llevar una vida despreciada, sucia y vetada por la sociedad, sintiendo 
que les resta valor y dignidad como seres humanos. A la vez, se dan 
cuenta de que pertenecen a la sociedad, pero no se explican por qué no 
merecen el respeto como personas. Ellas mismas tienen conciencia del 
ambiente negativo que les rodea, y perciben el maltrato y hostigamiento 
que les da la colectividad.25 
 
• Alcoholismo y drogadicción 
La persona crea su adicción a partir del consumo excesivo. 
El alcoholismo es una problemática que no sólo afecta al sector de la 
prostitución, pero sí reviste especiales características por el hecho de que 
los trabajadores sexuales comerciales desarrollan sus actividades en 
ambientes indisolublemente ligados al consumo de bebidas alcohólicas. 
Este consumo está aceptado en casi todas las culturas, y se le considera 
como una droga social. De hecho puede verse también al alcohol y las 
drogas como una causa, ya que muchas veces por la necesidad de dinero 
para conseguirlos, las personas pagan con su cuerpo o en su defecto 
consiguen dinero por medio de esta actividad para así poder comprar 
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dichas drogas. El recurrir al alcohol y otras drogas es tan cercano a la vida 
de la prostitución como una forma de lidiar con los altos niveles de 
angustia que genera este entorno.20 
• Enfermedades venéreas 
Es importante señalar que las enfermedades venéreas no se limitan a 
prostitutas(os) y marginados, como muchas personas piensan. Cierto es 
que, por los distintos factores, las personas que se dedican a la 
prostitución y similares están más expuestas a adquirir una enfermedad de 
transmisión sexual, pero también es cierto que cualquier otra persona 
puede contraerlas, ya que no existe ningún tipo de inmunidad. 
Se contagian más por vía sexual que por vía sanguínea y perinatal; son 
factores de riesgo biológicos, sociales (drogas), culturales (lavados 
vaginales, múltiples parejas sexuales, prácticas sexuales que incluyan 
penetración anal o vaginal sin el uso del profiláctico). 
Los riesgos a los que se exponen los trabajadores sexuales comerciales 
(sobre todo las mujeres) varían desde los golpes hasta el atentado contra 
su vida y el asesinato. Según diversas notas periodísticas, algunas 
meretrices son secuestradas por un período de tiempo breve, violadas en 
ese lapso y arrojadas a la calle. Entonces puede decirse que la violación, 
los golpes y el asesinato, son los riesgos físicos a los que se exponen las 
personas que se involucran en esta actividad por unos billetes más.25 
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3.3. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS 
• Prostitución: Se define como el acto de participar en actividades 
sexuales a cambio de dinero o bienes. 
• Heterosexualidad: Es una orientación sexual hegemónica caracterizada 
por el deseo y la atracción hacia personas del sexo opuesto. 
• Homosexualidad: Es una orientación sexual y se define como la 
interacción o atracción sexual, afectiva, emocional y sentimental hacia 
individuos del mismo sexo. 
• Bisexualidad: Es  una orientación sexual que involucra atracción física 
hacia individuos de ambos sexos. 
• Factores Determinantes: cualquier característica o circunstancia 
detectable de una persona o grupo de personas que se sabe asociada 
directa o indirectamente con un aumento de probabilidad de padecer, 
desarrollar o estar especialmente expuesto a un proceso mórbido. 
• Prostíbulo o casa de citas: lugar o casa donde se ejerce la prostitución. 
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4. HIPÓTESIS Y VARIABLES 
1.4. Hipótesis 
    1.4.1. Hipótesis general 
H1: Existen factores que determinan el ejercicio de la prostitución 
en la casa de cita “El cerrito” de Tingo María. 
H0: No existen factores que determinan el ejercicio de la 
prostitución en la casa de cita “El cerrito” de Tingo María. 
4.2. VARIABLES 
4.2.1. Variables dependientes 
 - Prostitución 
4.2.2. Variables independientes 
- Factores determinantes 
- Socio-demográficos 
- económicos 
- psicológicos  
- salud 
4.2.3. Variables intervinientes 
- Edad 
- Procedencia 
- Grado de instrucción  
- Tipo de familia 
- Estado civil 
- Ingresos económicos. 
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   4.3. OPERAZIONALIZACION DE VARIABLES 
 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES TIPO DE 
VARIABLE 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
FACTORES  
SOCIO-
DEMOGRAFICO 
 
Procedencia: 
 Rural 
 Urbano 
Cualitativa Nominal 
 
Tipo de familia: 
 Nuclear 
 Monoparenteral 
 Reconstituida 
Cualitativa 
 
Nominal 
 
Quien o quienes le 
indujeron a este 
servicio 
 Amiga 
 Conocida y/o 
 Desconocidos  
 Familiares 
 Pareja 
Cualitativa 
 
Nominal 
 
Motivo por el que 
llega a ejercer este 
servicio 
 problemas 
familiares 
 deficiencia 
económica 
 motivos 
particulares 
Cualitativa 
 
Nominal 
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Grado Instrucción  
 Primaria  
 Secundaria  
 Superior no 
universitaria 
 Superior 
universitaria 
Cualitativa 
 
Nominal 
 
 FACTOR 
ECONÓMICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingresos mensuales: 
 S/. 500.00  a 
S/.1,000 
 S/.1, 100     a S/. 
1500 
 S/. 1600   a S/. 
2,000 
 S/. 2.100  a mas 
Cuantitativa Ordinal 
Número de días de 
labor a la semana 
 De 1 a 2  
 De 3 a 5  
 De 6 a 7. 
Cuantitativa 
 
Ordinal 
Cuanto es el costo de 
su servicio 
 S/ 30.00 
 S/ 40.00 
 S/ 50.00 a mas 
 
 
 
Cuantitativa 
 
Ordinal 
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¿Quién determina la 
tarifa de su servicio? 
 Su persona 
 Las trabajadoras 
en conjunto 
 El administrador 
del local 
Cualitativa 
 
Nominal 
 
 
Por qué otros 
conceptos cobra mas 
 Por ser muy 
asequible 
 Por sexo oral 
 Sexo anal  
 Otros tipos de 
coitos 
Cualitativo 
 
Nominal 
 
Quienes son las más 
preferidas en la 
atención del servicio 
en relación a la edad  
 De 18 a 22 
 23 a 28 
 29 a 34 
 35 a más. 
 
 
 
 
 
Cuantitativa 
 
Ordinal 
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Que tiempo piensa 
ejercer este servicio  
 De 1 a 3 años 
 De 4 a 6 años 
 De 7 a 10 años  
 De 11 a más 
años  
Cuantitativo Ordinal 
 
Los ingresos que 
obtiene en que los 
invierte 
 Gastos personales 
 Mantención de la 
familia 
 En su formación 
integral 
 En un negocio 
Cualitativo 
 
Nominal 
 
En qué momento 
Ud. Dejaría ejercer 
su servicio 
 Al concluir sus 
estudios 
 Al termino de sus 
objetivos 
 Al encontrar una 
pareja estable 
 Al obtener 
solvencia 
económica 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
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FACTOR 
PSICOLÓGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes de ejercer el 
meretricio a que se 
dedicaba 
 Ama de casa 
 Empleada del 
hogar 
 Estudiaba 
 
 
Cualitativo  
 
 
 
 
Nominal 
 
Sensación que 
percibe durante el 
coito con el cliente. 
 Satisfacción 
 Cólera 
 Remordimiento 
 Rechaza 
 Repugnancia 
Cualitativo  
 
Nominal 
 
Durante el acto 
coital con el cliente 
llega al orgasmo 
 Siempre 
 Casi siempre 
 Raras veces  
 Nunca 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo  
 
Nominal 
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DATOS DE 
SALUD 
 
 
 
Sensación emocional 
que percibe del 
ejercicio que realiza 
 depresión 
 ansiedad 
 fobias 
 marginación  
 frustración 
 
Infecciones de 
transmisión sexual 
que conoce? 
 sífilis 
 gonorrea 
 candidiasis  
 tricomoniasis 
 VIH/SIDA 
 Condilomatosis 
 Herpes genital 
Cualitativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo  
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
Infecciones de 
transmisión sexual 
sufre o ha sufrido: 
 sífilis 
 gonorrea 
 candidiasis  
 tricomoniasis 
 VIH/SIDA 
 Condilomatosis 
 Herpes genital 
Cualitativo  
 
Nominal 
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Hábitos nocivos  
alcohol: 
 Si 
 No. 
Cualitativo  
 
Nominal 
 
Fuma: 
 Si 
 No. 
 
 
 
Cualitativo Nominal 
 
Drogas: 
 PBC. 
 Cocaína 
 Marihuana 
 Nicotina 
 Anfetamina 
Cualitativo Nominal 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
PROSTITUCION 
 
Mantener relaciones 
sexuales a cambio de 
dinero. 
Cualitativo 
 
Nominal 
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5.   MÉTODOS Y TÉCNICAS 
5.1. Población  
Para conocer la población en el estudio se consideró todas las 
trabajadoras sexuales de “El cerrito”, que representa un total de 28 
trabajadoras sexuales. 
5.1.1. Características de la población: 
Criterios de inclusión: 
Se incluyeron en el estudio, todas las trabajadoras sexuales: 
 Que tengan la disposición de participar en el estudio, bajo su propio 
consentimiento informado. 
Criterios de exclusión: 
Se excluirán  del estudio a: 
 Trabajadoras sexuales que no acepten de participar en el estudio y 
rechacen el consentimiento informado. 
Ubicación de la población en el espacio y tiempo. 
A) Ubicación en el espacio. -El estudio se llevó a cabo en el prostíbulo 
“EL CERRITO” que se encuentra ubicado en Tingo María, ubicado a 0.5 
km de la ciudad 
B) Ubicación en el tiempo. - La duración del estudio fue durante el 
periodo enero a junio del 2015. 
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5.1.2. Muestra y Muestreo 
5.1.2.1. Unidad de Análisis. 
Nuestra Unidad de Análisis estuvo conformada por todas las 
Trabajadoras sexuales que laboran en la casa de citas el Cerrito, en el 
periodo de enero a junio del 2015. 
5.1.2.2.  Unidad de Muestreo. 
Las mismas Trabajadoras sexuales de la unidad de análisis. 
5.1.2.3.  Marco Muestral. 
El Marco Muestral estuvo conformada por todas las Trabajadoras 
sexuales que laboran en la casa de citas el Cerrito en el periodo de 
enero a junio del 2015. 
5.1.2.4. Tamaño de la muestra. 
Por ser una muestra pequeña se hizo uso del muestreo no 
probabilístico por conveniencia, para lo cual se consideró un total de 28 
trabajadoras sexuales. 
5.1.2.5.   Tipo de Muestreo. 
Por la naturaleza del estudio Se realizó un Muestreo  por conveniencia, 
porque se encuestara a todas las Trabajadoras sexuales, durante el 
periodo de aplicación del instrumento de recolección de datos. 
5.2. Nivel y Tipo de Investigación: 
Se utilizó el método. Deductivo, tipo de estudio Descriptivo, transversal 
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       MUESTRA                                     INFORMACION  
El nivel de estudio fue analítico, ya que nos permitió exponer los hechos 
o fenómenos tal como se presentaron en la realidad se describieron las 
variables principales a estudiar que determinaron para la presencia de 
prostitución.  
Según la orientación del proceso fue prospectivo, ya que el tiempo de 
ocurrencia de los hechos y registros de la información será según van 
ocurriendo. 
Según el número de ocasiones en que mide la variable de estudio fue 
transversal, Todas las variables son medidas en una sola ocasión. 
5.2.1. Diseño de Investigación: 
 
El presente trabajo de investigación tuvo un diseño descriptivo, enfoque 
cuantitativo, ya que se indago la incidencia y los valores en que se 
manifiestan una o más variables y proporcionar una visión de las 
trabajadores sexuales y los factores que determinaron para optar la 
prostitución como oficio, el cual responde al siguiente diseño:  
M                    O 
En donde:  
M: Representa a la muestra en estudio 
O: Representa a la observación o toma de datos. 
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5.3. Técnica de recolección de datos 
5.3.1. Las técnicas utilizadas en esta investigación son:  
La observación: 
Esta técnica se aplicó a la muestra seleccionada de forma individual y 
colectiva; a las trabajadoras sexuales  que destacan su labor en la casa 
de cita El Cerrito. La misma fue muy importante durante todo el 
desarrollo del trabajo, pues además de observar la conducta de las 
trabajadoras sexuales dentro del burdel; se prestó mucha atención a la 
forma de vestir así como al comportamiento con sus compañeras de 
trabajo y con el personal del hospital.  
Entrevista:  
Para este estudio se realizó una entrevista, en forma individual con las 
trabajadoras sexuales de la casa de cita El Cerrito, con el fin de obtener 
la mayor cantidad de información, para lo cual se utilizó una encuesta. 
5.3.2. Instrumento de recolección de datos: 
Se recolecto la información de las mujeres trabajadoras sexuales, el 
cual nos sirvió para recoger información concerniente a los factores 
determinantes para la práctica de la prostitución. 
Asimismo, el instrumento consto de ítems, los cuales están divididos en 
datos generales y nivel de factores determinantes para la práctica de la 
prostitución. 
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5.4. Técnica de procesamiento de la información 
5.4.1 Elaboración de datos  
Una vez recolectado los datos, se procedió a elaborar una base de 
datos en SPSS versión 21 y asimismo se utilizó el Excel 2010, del 
entorno Windows. 
Todos los cuadros y graficas fueron analizados expresando y detallando 
los factores determinantes para la prostitución en mujeres en la casa de 
citas el cerrito. Los resultados se dieron por cálculo para luego ser 
presentado en cuadros estadísticas y gráficas de barras que están 
contenidas en el informe final. 
5.4.2 Análisis de datos 
Para el análisis de los datos, se utilizó la estadística descriptiva  a 
través de promedios, y la información se presentó a través de tablas y 
gráficos, los cuales se realizaron en el SPSS V21 y el EXCEL. 
Se utilizó estadísticos descriptivos, como las medidas de tendencia 
central: media, mediana y moda, así como las de dispersión.  
De igual manera se utilizó otros estadísticos, que se relacionen con el 
estudio de investigación. 
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5.4.3. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Para determinar la validez del instrumento de recolección de datos, se 
utilizó el juicio de los expertos, con la finalidad de validar el contenido. 
Para ello se seleccionó de manera independiente un grupo de 8 
expertos en el área, para que juzguen los ítems del instrumento en 
términos de relevancia del contenido, de la redacción y de la claridad 
del mismo. 
Con la información que aportan los expertos, se hicieron los ajustes 
necesarios del instrumento y se procedió a aplicar en la muestra de la 
población seleccionada. 
Para la confiabilidad del instrumento de recolección de datos, se utilizó 
el Alfa de Cronbach, en la que se considerara como valido el 
instrumento de recolección de datos, con un coeficiente de 0.76 (ver 
anexo 4) (27) 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
TABLA N° 01: Determinantes sociodemográficas para la prostitución en la 
casa de citas “el cerrito” según procedencia, Enero – Junio 2015. 
 
PROCEDENCIA Nº % 
URBANO 12 42.8 
RURAL 16 57.2 
TOTAL 28 100 
Fuente: (Cuestionario estructurado). 
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GRAFICON° 01, DETERMINANTES SOCIODEMOGRAFICOS PARA LA 
PROSTITUCION EN LA CASA DE CITAS EL CERRITO, SEGUN 
PROCEDENCIA 
Nº %
 
 
 
 
En la tabla N° 01, En referencia al determinante sociodemográfico procedencia, 
se observó que un (57,2%), procede de zona rural y un (42,8%) de zona urbana.   
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TABLA N° 02: Determinantes sociodemográficas para la prostitución en la 
casa de citas “el cerrito” según Tipo de familia, Enero – Junio 2015. 
 
TIPO DE FAMILIA Nº % 
NUCLEAR 13 47.2 
MONOPARENTERAL 12 42.8 
RECONSTITUIDA 3 10 
TOTAL 28 100 
Fuente: (Cuestionario estructurado). 
 
 
 
En la tabla N° 02, En referencia al determinante sociodemográfico tipo de familia, 
se observó que un (47,2%), es de tipo nuclear, un (42,8%) de tipo monoparenteral 
y un (10%) de tipo reconstituida. 
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TABLA N° 03: Determinantes sociodemográficas para la prostitución en la casa de 
citas “el cerrito” según edad, Enero – Junio 2015. 
 
EDAD Nº % 
18 A 22 5 18 
23 A 28 10 35.7 
29 A 34 9 32.1 
35 A MAS 4 14.2 
TOTAL 28 100 
Fuente: (Cuestionario estructurado). 
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GRAFICO N° 03, DETERMINANTES SOCIODEMOGRAFICOS PARA LA 
PROSTITUCION EN LA CASA DE CITAS EL CERRITO,SEGUN EDAD 
 
En la tabla N° 03, En referencia al determinante sociodemográfico edad, se 
observó que el mayor porcentaje (35,7%), tuvo edad entre los 23 a 28 años, y en 
menor porcentaje (14,2%) más de 35 años. 
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TABLA N° 04: Determinantes sociodemográficas para la prostitución en la casa de 
citas “el cerrito” según estado civil, Enero – Junio 2015. 
 
ESTADO CIVIL Nº % 
SOLTERA 24 86 
CASADO 0 0 
COVIVIENTE 3 10 
OTRO 1 4 
TOTAL 28 100 
Fuente: (Cuestionario estructurado). 
 
 
En la tabla N° 04, En referencia al determinante sociodemográfico estado civil, se 
observó que el mayor porcentaje (86%), tuvo estado civil soltera, y un (4%) otro tipo 
de estado civil. 
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TABLA N° 05: Determinantes sociodemográficas para la prostitución en la casa de 
citas “el cerrito” según, grado de instrucción, Enero – Junio 2015. 
 
GRADO DE INSTRUCCION Nº % 
PRIMARIA 5 18 
SECUNDARIA 12 42.8 
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 5 18 
SUPERIOR UNIVERSITARIA 6 21.2 
TOTAL 28 100 
Fuente: (Cuestionario estructurado). 
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GRAFICO N° 05, DETERMINANTES SOCIODEMOGRAFICOS PARA LA 
PROSTITUCION EN LA CASA DE CITAS EL CERRITO SEGUN GRADO DE 
INSTRUCCION  
 
En la tabla N° 05, En referencia al determinante sociodemográfico grado de 
instrucción, se observó que el mayor porcentaje (42,8%), tuvo instrucción 
secundaria, y un (18%) instrucción primaria y superior no universitaria. 
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TABLA N° 06: Determinantes sociodemográficas para la prostitución en la casa de 
citas “el cerrito” según, quien la indujo a este oficio, Enero – Junio 2015. 
 
QUIEN LA INDUJO A ESTE OFICIO N° % 
AMIGOS 14 50 
CONOCIDO 8 28 
DESCONOCIDO 5 18 
FAMILIARES 0 0 
PAREJA 1 4 
TOTAL 28 100 
Fuente: (Cuestionario estructurado). 
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GRAFICO N° 06 DETERMINANTES SOCIODEMOGRAFICOS, PARA LA PROSTITUCION 
EN LA CASA DE CITAS EL CERRITO, SEGUN QUIEN INDUJO AL SERVICIO SEXUAL 
 
En la tabla N° 06, En referencia al determinante sociodemográfico quien indujo a 
este oficio, se observó que el mayor porcentaje (50%), fue inducido por amigos, 
y en menor porcentaje (4%) por la pareja. 
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TABLA N° 07: Determinantes sociodemográficas para la prostitución en la casa de 
citas “el cerrito” según, motivo por el que llega  a ejercer el oficio, Enero – Junio 
2015. 
 
 MOTIVO POR EL QUE EJERCE EL SERVICIO N° % 
PROBLEMAS FAMILIARES 10 36 
DEFICIENCIA ECONOMICA 14 50 
MOTIVOS PARTICULARES 3 10 
DECEPCION AMOROSA 1 4 
TOTAL 28 100 
Fuente: (Cuestionario estructurado). 
 
 
 
 
En la tabla N° 07, En referencia al determinante sociodemográfico motivo por la 
que ejerce el servicio, se observó que el mayor porcentaje (50%), ejerce por 
deficiencia económica, y en menor porcentaje (4%) por decepción amorosa. 
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TABLA N° 08: Determinantes económicos para la prostitución en la casa de citas 
“el cerrito” según, ingresos mensuales, Enero – Junio 2015. 
 
 INGRESOS MENSUALES N° % 
500 A 1000 4 14.2 
1100 A 1500 19 67.8 
1600 A 2000 5 18 
2100 A MAS 0 0 
TOTAL 28 100 
Fuente: (Cuestionario estructurado). 
 
 
En la tabla N° 08, En referencia al determinante Económico ingresos mensuales, se 
observó que el mayor porcentaje (67,8%), percibe entre los 1100 y 1500 nuevos 
soles mensuales, y en menor porcentaje (14,2%) entre 500 a 1000 nuevos soles. 
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TABLA N° 09: Determinantes económicos para la prostitución en la casa de citas 
“el cerrito” según, número de días que labora a la semana, Enero – Junio 2015. 
 
NUMERO DE DIAS QUE LABORA A LA SEMANA  N° % 
DE 1 A 2 días 6 21.5 
DE 3 A 5 días 22 78.5 
DE 6 A 7 días 0 0 
TOTAL 28 100 
Fuente: (Cuestionario estructurado). 
 
 
 
 
 
En la tabla N° 09, En referencia al determinante Económico, número de días que 
labora a la semana, se observó que el mayor porcentaje (78,5%), trabaja de 3 a 5 
días, y en menor porcentaje (21,5%) de uno a dos días. 
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TABLA N° 10: Determinantes económicos para la prostitución en la casa de citas 
“el cerrito” según, costo del servicio, Enero – Junio 2015. 
 
 COSTO DEL SERVICIO N° % 
20 SOLES 2 7 
30 SOLES 17 61 
40 SOLES 7 25 
50 SOLES 2 7 
TOTAL 28 100 
Fuente: (Cuestionario estructurado). 
 
 
En la tabla N° 10, En referencia al determinante Económico, costo del servicio, se 
observó que el mayor porcentaje (61%), cobra 30 nuevos soles, y en menor 
porcentaje (7%) cobra 20 y 50 soles. 
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TABLA N° 11: Determinantes económicos para la prostitución en la casa de citas 
“el cerrito” según, determinación de la tarifa del servicio, Enero – Junio 2015. 
 
 DETERMINACION DE LA TARIFA DEL SERVICIO N° % 
UNO MISMO 0 0 
LAS TRABAJADORA EN CONJUNTO 0 0 
EL ADMINISTRADOR 28 100 
TOTAL 28 100 
Fuente: (Cuestionario estructurado). 
 
 
En la tabla N° 11, En referencia al determinante Económico, Determinación del 
servicio, se observó que en el (100%), lo hace la administración del local. 
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TABLA N° 12: Determinantes económicos para la prostitución en la casa de citas 
“el cerrito” según, por que otros conceptos cobra más, Enero – Junio 2015. 
 
 POR QUE OTROS CONCEPTOS COBRA MÁS N° % 
POR SER ASEQUIBLE 1 4 
SEXO ORAL 8 28 
SEXO ANAL 6 21 
OTROS TIPOS DE COITOS 13 47 
TOTAL 28 100 
Fuente: (Cuestionario estructurado). 
 
 
En la tabla N° 12, En referencia al determinante Económico, Por que otros 
conceptos cobra más , se observó que el mayor porcentaje (47%), cobra más por 
otros tipos de coito, y en menor porcentaje (4%) cobra más por ser asequible.  
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TABLA N° 13: Determinantes económicos para la prostitución en la casa de citas 
“el cerrito” según, preferencia en la atención del servicio en relación a la edad, 
Enero – Junio 2015. 
 
PREFERENCIA EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO EN 
RELACIÓN A LA EDAD N° % 
DE 18 A 22 AÑOS 26 93 
23 A 28 AÑOS 2 7 
29 A 34 AÑOS 0 0 
35 A MAS 0 0 
TOTAL 28 100 
Fuente: (Cuestionario estructurado). 
 
 
En la tabla N° 13, En referencia al determinante Económico, Preferencia del 
servicio según la edad, se observó que el mayor porcentaje (93%), tiene 
preferencia por la trabajadoras sexuales entre los 18 a 22 años, y en menor 
porcentaje (7%) las prefiere entre los 23 a 28 años.  
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TABLA N° 14: Determinantes económicos para la prostitución en la casa de citas 
“el cerrito” según, inversión de los ingresos por el servicio Sexual, Enero – Junio 
2015. 
 
INVERSIÓN DE LOS INGRESOS POR EL 
SERVICIO SEXUAL N° % 
GASTOS PERSONALES 15 54 
MANTENCION DE LA FAMILIA 6 21 
EN SU FORMACION INTEGRAL 5 18 
EN UN NEGOCIO 2 7 
TOTAL 28 100 
Fuente: (Cuestionario estructurado). 
 
 
En la tabla N° 14, En referencia al determinante Económico, Inversión de los 
ingresos que obtiene por los servicios sexuales, se observó que el mayor 
porcentaje (54%), invierte en gastos personales, y en menor porcentaje (7%) en 
algún tipo de negocio.  
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TABLA N° 15: Determinantes económicos para la prostitución en la casa de citas 
“el cerrito” según, tiempo que piensa ejercer el servicio, Enero – Junio 2015. 
 
TIEMPO QUE PIENSA EJERCER EL SERVICIO N° % 
DE 1 A 3 AÑOS 5 18 
DE 4 A 6 AÑOS 19 68 
DE 7 A 10 AÑOS 4 14 
DE 11 A MAS 0 0 
TOTAL 28 100 
Fuente: (Cuestionario estructurado). 
 
 
En la tabla N° 15, En referencia al determinante Económico, Tiempo  que piensa 
ejercer el servicio, se observó que el mayor porcentaje (68%), piensa laborar entre 
4 a 6 años, y en menor porcentaje (14%) de 7 a 10 años.   
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TABLA N° 16: Determinantes económicos para la prostitución en la casa de citas 
“el cerrito” según, en que momento dejaría ejercer el servicio, Enero – Junio 2015. 
 
MOMENTO QUE DEJARÍA EJERCER EL SERVICIO N° % 
AL CONCLUIR ESTUDIOS 9 33 
AL TERMINO DE SUS OBJETIVOS 3 10 
AL ENCONTRAR PAREJA ESTABLE 4 14 
AL OBTENER SOLVENCIA ECONOMICA 12 43 
TOTAL 28 100 
Fuente: (Cuestionario estructurado). 
 
 
 
En la tabla N° 16, En referencia al determinante Económico, Momento en que 
dejaría de ejercer el servicio, se observó que el mayor porcentaje (43%), dejaría 
de ejercer al obtener solvencia económica, y en menor porcentaje (10%) lo dejaría 
al termino de sus objetivos.   
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TABLA N° 17: Determinantes económicos para la prostitución en la casa de citas 
“el cerrito” según, a que se dedicaba antes de ejercer el servicio, Enero – Junio 
2015. 
A QUE SE DEDICABA ANTES DE EJERCER EL 
SERVICIO N° % 
AMA DE CASA 14 50 
EMPLEADA DEL HOGAR 3 10 
ESTUDIOS 10 36 
TRABAJO INDEPENDIENTE 1 4 
TOTAL 28 100 
Fuente: (Cuestionario estructurado). 
 
 
En la tabla N° 17, En referencia al determinante Económico, Ocupación antes de 
ejercer el meretricio, se observó que el mayor porcentaje (50%), era ama de casa, 
y en menor porcentaje (10%), empleada del hogar.   
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TABLA N° 18: Determinantes Psicológicos para la prostitución en la casa de citas 
“el cerrito” según, sensación que percibe durante el coito con el cliente, Enero – 
Junio 2015. 
 
SENSACIÓN QUE PERCIBE DURANTE EL COITO CON EL 
CLIENTE N° % 
SATISFACCION 7 25 
COLERA 3 10.5 
REMORDIMIENTO 14 50 
RECHAZO 3 10.5 
REPUGNANCIA 1 4 
TOTAL 28 100 
Fuente: (Cuestionario estructurado). 
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GRAFICO N° 18 DETERMINANTES PSICOLOGICOS PARA LA PROSTITUCIONEN 
LA CASA DE CITAS EL CERRITO, SEGUN SENSACION QUE PERCIBE DURANTE EL 
COITO CON EL CLIENTE 
 
En la tabla N° 18, En referencia al determinante Psicológico, sensación que 
percibe durante el coito con el cliente, se observó que el mayor porcentaje 
(50%), mostro remordimiento, y en menor porcentaje (4%), repugnancia.   
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TABLA N° 19: Determinantes Psicológicos para la prostitución en la casa de citas 
“el cerrito” según, durante el coito con el cliente llega al orgasmo, Enero – Junio 
2015. 
 
DURANTE EL COITO CON EL CLIENTE LLEGA AL 
ORGASMO N° % 
SIEMPRE 0 0 
CASI SIEMPRE 8 28 
RARAS VECES 20 72 
NUNCA 0 0 
TOTAL 28 100 
Fuente: (Cuestionario estructurado). 
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GRAFICO N° 19 DETERMINANTES PSICOLOGICOS PARA LA PROSTITUCION EN 
LA CASA DE CITAS EL CERRITO, SEGUN DURANTE EL COITO CON EL CLIENTE 
LLEGA AL ORGASMO  
 
En la tabla N° 19, En referencia al determinante Psicológico, durante el coito con 
el cliente llega al orgasmo, se observó que el mayor porcentaje (72%), llega al 
orgasmo raras veces, y en menor porcentaje (28%), casi siempre llega al 
orgasmo.   
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TABLA N° 20: Determinantes Psicológicos para la prostitución en la casa de citas 
“el cerrito” según, sensación emocional que percibe del oficio que realiza, Enero – 
Junio 2015. 
 
SENSACIÓN EMOCIONAL QUE PERCIBE DEL OFICIO 
QUE REALIZA N° % 
DEPRESION 0 0 
ANSIEDAD 10 36 
FOBIAS 3 10.5 
MARGINACION 9 33 
FRUSTRACION 6 20.5 
TOTAL 28 100 
Fuente: (Cuestionario estructurado). 
 
 
En la tabla N° 20, En referencia al determinante Psicológico, sensación emocional 
que percibe del oficio que realiza, se observó que el mayor porcentaje (36%), 
mostro ansiedad, y en menor porcentaje (10,5%), fobias.   
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TABLA N° 21: Determinantes de salud para la prostitución en la casa de citas “el 
cerrito” según, infecciones de transmisión sexual que conoce, Enero – Junio 2015. 
 
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL QUE CONOCE N° % 
SIFILIS 5 18 
CANDIDIASIS 2 7 
TRICOMONIASIS 2 7 
VIH SIDA 19 68 
TOTAL 28 100 
Fuente: (Cuestionario estructurado). 
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GRAFICO N° 21 DETERMINANTES DE SALUD PARA LA PROSTITUCION EN LA 
CASA DE CITAS EL CERRITO SEGUN ITS QUE CONOCE 
 
En la tabla N° 21, En referencia al determinante de salud, infecciones de 
transmisión sexual que conoce, se observó que el mayor porcentaje (68%), 
conoce el VIH SIDA, y en menor porcentaje (7%), la candidiasis y la tricomoniasis.   
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TABLA N° 22: Determinantes de salud para la prostitución en la casa de citas “el 
cerrito” según, infecciones de transmisión sexual que sufre o ha sufrido, Enero – 
Junio 2015. 
 
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL QUE SUFRE 
O HA SUFRIDO N° % 
SIFILIS 1 4 
CANDIDIASIS 14 50 
TRICOMONIASIS 12 42 
GONORREA 1 4 
TOTAL 28 100 
Fuente: (Cuestionario estructurado). 
 
 
En la tabla N° 22, En referencia al determinante de salud, infecciones de 
transmisión sexual que sufre o ha sufrido, se observó que el mayor porcentaje 
(50%), padeció de candidiasis, y en menor porcentaje (4%), la sífilis y la gonorrea.   
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TABLA N° 23: Determinantes de salud para la prostitución en la casa de citas “el 
cerrito” según, hábitos nocivos, alcohol, Enero – Junio 2015. 
 
HÁBITOS NOCIVOS, ALCOHOL N° % 
SI 4 14 
NO 24 86 
TOTAL 28 100 
Fuente: (Cuestionario estructurado). 
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En la tabla N° 23, En referencia al determinante de salud, hábitos nocivos, alcohol, 
se observó que el mayor porcentaje (86%), no consume alcohol, y en menor 
porcentaje (14%), si consume alcohol.   
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TABLA N° 24: Determinantes de salud para la prostitución en la casa de citas “el 
cerrito” según, hábitos nocivos, fuma cigarrillos, Enero – Junio 2015. 
 
HÁBITOS NOCIVOS, FUMA CIGARRILLOS N° % 
SI 4 14 
NO 24 86 
TOTAL 28 100 
Fuente: (Cuestionario estructurado). 
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En la tabla N° 24, En referencia al determinante de salud, fuma cigarrillos, se 
observó que el mayor porcentaje (86%), no fuma cigarrillos, y en menor 
porcentaje (14%), si fuma.   
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TABLA N° 25: Determinantes de salud para la prostitución en la casa de citas “el 
cerrito” según, hábitos nocivos, consumo de drogas, Enero – Junio 2015. 
 
CONSUMO DE DROGAS N° % 
COCAINA 1 4 
MARIHUANA 1 4 
NINGUNO 26 92 
TOTAL 28 100 
Fuente: (Cuestionario estructurado). 
 
 
 
En la tabla N° 25, En referencia al determinante de salud, consumo de drogas, se 
observó que el mayor porcentaje (92%), no consume ningún tipo de droga, y en 
menor porcentaje (4%), consume cocaína y marihuana.   
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6.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  
Desde mucho tiempo a tras se viene realizando estudios con la finalidad de 
determinar los factores determinantes de las trabajadoras sexuales para el 
ejercicio de la prostitución, hoy más que nunca esto toma énfasis en relación a 
que en los últimos tiempos se ha incrementado el número de trabajadoras 
sexuales, casas de citas y clubs nocturnos, asimismo el incremento del 
número de casos de ITS VIH SIDA, principalmente en la edad joven y 
adolescente según informes emitidos por el ministerio de salud en la que se 
establece estrategias para mejorar la accesibilidad y detección oportuna, por 
lo que se hace necesario conocer estos determinantes para poder  intervenir y 
proponer alternativas de solución. 
En relación a los determinantes sociodemográficas: se pudo observar que el 
(57,2%) tuvo procedencia rural; un (47,2%) tuvo tipo de familia nuclear; un  
(35,7%), tuvo edad entre los 23 a 28 años, el  (86%), tuvo estado civil soltera, 
el (42,8%), tuvo instrucción secundaria, el (50%) fue inducido por amigos a 
ejercer el oficio, un (50%), ejerce el oficio por deficiencia económica; son 
determinantes sociodemográficos que estuvieron presentes en mayor 
porcentaje para la prostitución, según Manchinelli (17), en su estudio refiere 
que las edades promedio encontradas fueron de 21 A 63 años, Analfabetismos 
en un 30%, estos datos contrastan con nuestros resultados ya que la edad 
promedio en nuestro estudio fue entre los 23 a 28 años y con instrucción 
secundaria. Muruaga (20) en su estudio manifiesta que sólo alrededor de un 
5% afirma que ha elegido libremente esta actividad porque le gusta y lo 
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considera un trabajo como otro cualquiera. El resto de las prostitutas, o sea el 
95%, argumenta que lo hace por necesidad, porque no tiene otra salida para 
ganarse la vida y afirman que no les gusta ni lo quieren para sus hijas. 
En relación a los determinantes económicos, el (67,8%) percibe entre los 1100 
y 1500 nuevos soles mensuales, un (78,5%), trabaja de 3 a 5 días por 
semana, en relación al costo del servicio, se observó que el (61%), cobra 30 
nuevos soles, en relación a la determinación de la tarifa del servicio, en un 
(100%), lo hace la administración del local, en relación a la variable Por que 
otros conceptos cobra más, el (47%), cobra más por otros tipos de coito, en la 
variable Preferencia del servicio según la edad, se observó que el (93%), tiene 
preferencia por la trabajadoras sexuales entre los 18 a 22 años, la Inversión 
de los ingresos que obtiene, se observó que el (54%), invierte en gastos 
personales, en relación al Tiempo  que piensa ejercer el servicio, se observó 
que el (68%), piensa laborar entre 4 a 6 años, en relación al Momento en que 
dejaría de ejercer el servicio, se observó que el (43%), dejaría de ejercer al 
obtener solvencia económica, en relación a la variable Ocupación antes de 
ejercer el meretricio, se observó que el (50%), era ama de casa. Al respecto 
Manchinelli (17), en su estudio refiere que el Factor económico es 
determinante para la permanencia como sexo servidoras, perciben 
aproximadamente de 500 A 800 como mínimo diario, según la edad, esto 
implica atender de 10 A 19 hombres diarios qué al mes darían ingresos de 
15,000 a 24,000 con un total de 300 a 570 hombres al mes. Al respecto 
Méndez (18) en su estudio manifiesta que Treinta trabajadoras (el 71,4 por 
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ciento) afirmaron realizar sexo oral, el cual tiene un precio promedio de 5283 
colones. El sexo vaginal es realizado por el cien por ciento de las 
encuestadas, con un precio promedio de 5786 colones. Por su parte el sexo 
anal es ofrecido por 12 mujeres (el 28 por ciento) a un precio promedio de 
7000 colones. Según las declaraciones otros tipos de servicios sexuales sólo 
son ofrecidos por una trabajadora, el mismo es sexo múltiple con un precio de 
40000 colones. Con respecto al poder de negociación para la proposición del 
servicio, el 90,5 por ciento de las consultadas comentaron que ellas proponen 
inicialmente el precio. 
En relación a los determinantes psicológicos, sensación que percibe durante el 
coito con el cliente, se observó que el (50%), mostro remordimiento, en 
relación a la variable durante el coito con el cliente llega al orgasmo, se 
observó que el  (72%), llega al orgasmo raras veces, en relación a la variable 
sensación emocional que percibe del oficio que realiza, se observó que el 
(36%), mostro ansiedad, al respecto Márquez (19)  en su estudio refiere que 
según el Test de Hamilton: el 76% de las mujeres presentan ansiedad: el 44% 
mayor y 32% menor.  El 58,3% de las personas que ejercen en espacios 
abiertos (calle, cortijos o asentamientos) presentan tasas altas de ansiedad, 
frente al 36,5% de las de clubes. Test de Beck: el 57% de las mujeres 
estudiadas presentan depresión. De ellas el 14% grave, el 24% moderada y 
19% leve. El 29,2% de las personas que ejercen en espacios abiertos 
presentan tasas altas de depresión, frente al 7,7% de las de clubes. Test de 
Duke: Respecto a apoyo social, un 45% manifiestan percibir un bajo apoyo 
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social. No es determinante el espacio en el que se ejerce (45,8% en espacios 
abiertos y 42,3% en clubes). Un 72,7% de las que tienen depresión grave 
tienen poco apoyo social, un 47,4%%  las que tienen depresión moderada y 
un 54,4% de las que tienen ansiedad mayor;  al respecto Reaño (22) en su 
estudio indica que como principales estresores el trato con los clientes, la 
posibilidad de contagio de enfermedades, el temor a que sus familiares se 
enteren del trabajo que realizan y el hecho de llevar una doble vida y mantener 
oculta su ocupación. Dichas situaciones se ven reforzadas por la 
incertidumbre y la poca predictibilidad como factores determinantes, que 
incrementan los sentimientos de desamparo y la sensación de no poder llevar 
a cabo acciones efectivas para manejar las demandas del ambiente. La 
cronicidad de la violencia interpersonal y social se describen como un eje 
central en sus vidas. Del mismo modo Azaña (23) en su estudio indica que los 
sentimientos y reacciones emocionales hacia este ejercicio de trabajo sexual, 
la mayoría de ellas presenta temor, miedo, vergüenza; luego muestran asco y 
repulsión, siendo falso que estas mujeres lleven una vida alegre o estén 
conformes con lo que hacen y para juzgar hace falta ponerse en su lugar; 
estos datos coinciden con nuestro resultados ya que la ansiedad como factor 
psicológico estuvo presente como sensación emocional. 
En relación a los determinantes de salud: que infecciones de transmisión 
sexual que conoce, se observó que el (68%), conoce el VIH SIDA, en relación 
a la variable que infecciones de transmisión sexual que sufre o ha sufrido, se 
observó que el (50%), padeció de candidiasis, en relación a la variable 
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consumo de alcohol, se observó que el mayor porcentaje (86%), no consume 
alcohol, en relación a la variable fuma cigarrillos, se observó que el (86%), no 
fuma cigarrillos, en relación a la variable consumo de drogas, se observó que 
el  (92%), no consume ningún tipo de droga. 
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CONCLUSIONES 
 
 
El estudio ha llegado a las siguientes conclusiones: 
- Existe un  predominio en los determinantes sociodemográficas de las 
variables: procedencia rural (57,2%); tipo de familia nuclear (47,2%); edad 
entre los 23 a 28 años (35,7%),  el  (86%), tuvo estado civil soltera, el (42,8%), 
tuvo instrucción secundaria, el (50%) fue inducido por amigos a ejercer el 
oficio, un (50%), ejerce el oficio por deficiencia económica.     
- En referencia a los determinantes económicos se concluye que el 
(67,8%) percibe entre los 1100 y 1500 nuevos soles mensuales, un (78,5%), 
trabaja de 3 a 5 días por semana, en relación al costo del servicio, se observó 
que el (61%), cobra 30 nuevos soles, en relación a la determinación de la 
tarifa del servicio, en un (100%), lo hace la administración del local, en relación 
a la variable Por que otros conceptos cobra más, el (47%), cobra más por 
otros tipos de coito, en la variable Preferencia del servicio según la edad, se 
observó que el (93%), tiene preferencia por la trabajadoras sexuales entre los 
18 a 22 años, la Inversión de los ingresos que obtiene, se observó que el 
(54%), invierte en gastos personales, en relación al Tiempo  que piensa 
ejercer el servicio, se observó que el (68%), piensa laborar entre 4 a 6 años, 
en relación al Momento en que dejaría de ejercer el servicio, se observó que el 
(43%), dejaría de ejercer al obtener solvencia económica, en relación a la 
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variable Ocupación antes de ejercer el meretricio, se observó que el (50%), 
era ama de casa.  
- Se concluye en relación a los determinantes psicológicos: sensación 
que percibe durante el coito con el cliente, el (50%), mostro remordimiento, en 
relación a la variable durante el coito con el cliente llega al orgasmo, el  (72%), 
llega al orgasmo raras veces, en relación a la variable sensación emocional 
que percibe del oficio que realiza, el (36%), mostro ansiedad.  
- Se concluye en  relación a los determinantes de salud: infecciones de 
transmisión sexual que conoce, el (68%) conoce el VIH SIDA, infecciones de 
transmisión sexual que sufre o ha sufrido, el (50%) padeció o padece de 
candidiasis, consumo de alcohol, se observó que el mayor porcentaje (86%), 
no consume alcohol, en relación a la variable fuma cigarrillos, se observó que 
el (86%) no fuma cigarrillos, consumo de drogas, se observó que el  (92%) no 
consume ningún tipo de droga. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Sensibilizar a las trabajadoras sexuales en temas relacionados a 
Autocuidado, higiene y ambientes saludables, considerando 
prioritariamente las actividades de promoción de la salud. Estas 
actividades se realizaran mediante las visitas integrales y las sesiones 
educativas  y/o demostrativas  a nivel  intramural y extramural la cual  
permiten enseñar y aprender con mayor facilidad a la población objetivo.   
 A las autoridades de salud  deben articular acciones en el primer nivel de 
atención con los demás sectores y programas sociales (Fiscalía, 
Municipios, Policía nacional, etc.) con el fin de brindar asesoramiento 
técnico en temas y actividades de interés en la población objetivo, con la 
finalidad de mejorar la calidad de vida de las trabajadoras sexuales, 
clientes y evitar casos nuevos de ITS VIH SIDA. 
 A las trabajadoras sexuales sensibilizadas, orientarlas hacia mecanismos 
y medios de acción para poder encaminarlas a la reinserción social, con 
oportunidades de trabajo diferente a la prostitución. 
 Diseñar estudios de mayor nivel para asegurar una mejor medición de los 
determinantes, que conllevan a la prostitución en las mujeres de la casa 
de citas el “cerrito”. 
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ANEXO N° 001 
CUESTIONARIO                           
el siguiente cuestionario que has recibido tiene como objetivo obtener datos para una 
investigación de carácter eduactivo-cientifico, en la cual se realizaran preguntas sobre el 
tema ya mencionado anteriormente con el que se desarrolló este estudio. La información 
obtenida sobre tu percepción será total confidencialidad, por lo que tu identidad y tus datos 
nunca serán revelados, y toma en cuenta que esta investigación es de carácter científico 
solamente, y con fines educativos. ¡Gracias anticipadamente por tu colaboración!..  
DATOS SOCIALES 
Procedencia: 
• Zona urbana 
• Zona rural 
Tipo de familia: 
• Nuclear 
• Monoparenteral 
• Reconstituida 
Edad: 
• 18 a 22 
• 23 a 28 
• 29 a 34 
• 35 a más 
Estado civil: 
• Soltera 
• Conviviente 
• Casada 
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Quien o quienes le indujeron a este servicio: 
• Amiga 
• Conocida 
• Desconocida 
• Familiares 
• Pareja 
Motivo por el que llega a ejercer este servicio: 
• Problemas familiares  
• Deficiencia económica 
• Motivos particulares 
• Decepción amorosa 
Grado Instrucción: 
• Primaria 
• Secundaria 
• Superior no universitaria 
• Superior universitaria  
FACTOR ECONOMICO 
Ingresos mensuales: 
• S/. 500 a S/. 1000 
• S/. 1000 a S/. 1500 
• S/. 1600 a S/. 2000 
• S/. 2000 a más 
Número de días que labora en la semana: 
• De 1 a 2 
• De 3 a 5 
• De 6 a 7 
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Cuanto es el costo de su servicio: 
• S/. 30.00 
• S/. 40.00 
• S/. 50.00 a más 
¿Quién determina la tarifa del servicio? 
• Su persona 
• Las trabajadoras en conjunto. 
• El administrador del local. 
Por qué otros conceptos cobra más 
• Por ser asequible Su persona 
• Por sexo oral. 
• Sexo anal. 
• Otros tipos de coitos 
Quienes son las más preferidas en la atención del servicio en relación a la edad 
• De 18 a 22 
• De 23 a 28 
• De 29 a 34 
• De 35 a más 
Los ingresos que obtiene en que los invierte 
• Gastos personales 
• Mantención de la familia. 
• Formación integral. 
• En un negocio. 
Tiempo que piensa ejercer el servicio 
• De 1 a 3 años 
• De 4 a 6 años 
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• De 7 a 10 
• De 11 a más. 
En qué momento Ud. Dejaría de ejercer el servicio 
• Al concluir sus estudios 
• Al término de sus objetivos. 
• Al encontrar pareja estable. 
• Al obtener solvencia económica. 
Antes de ejercer el meretricio a que se dedicaba 
• Ama de casa 
• Empleada del hogar. 
• Estudiante. 
 
FACTOR PSICOLOGICO 
Sensación que percibe durante el coito con el cliente: 
• Satisfacción  
• Cólera. 
• Remordimiento  
• Rechazo. 
• Repugnancia 
Durante el acto coital con el cliente llega al orgasmo: 
• Siempre  
• Casi siempre. 
• Raras veces 
• Nunca. 
Sensación emocional que percibe del ejercicio que realiza: 
• Depresión 
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• Ansiedad. 
• Fobias 
• Marginación. 
• Frustración. 
DATOS DE SALUD 
Infecciones de transmisión sexual que padece 
• Sífilis 
• Gonorrea. 
• Candidiasis 
• Tricomoniasis 
• VIH SIDA. 
• Condilomatosis 
• Herpes genital 
Hábitos nocivos alcohol: 
• Si 
• No. 
Fuma: 
• Si 
• No. 
Drogas: 
• PBC 
• Cocaína 
• Marihuana 
• Anfetamina. 
• Ninguno 
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ANEXO 002 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
“factores determinantes de la prostitución en la casa de cita el cerrito de 
Tingo María de enero a junio del 2016” 
2.- Propósito: 
Monitorear  exhaustivamente  los factores determinantes para la prostitución en la 
casa de cita el cerrito, para una adecuada, contribuyendo así en el conocimiento 
del porqué de  la prostitución  en nuestra población.| 
3.- Metodología 
Se aplicará instrumentos de encuesta que se validara por el  juicio de expertos y 
que se adaptara al presente trabajo de investigación. 
4.- Seguridad 
El estudio no podrá en riesgo su salud física ni psicológica. 
5.- Participantes en el estudio 
Se incluirán a todo jefe de familia que se ha encontrado en su domicilio al 
momento de aplicar la encuesta. 
6.- Confidenciabilidad 
La información recabada se mantendrá confidencialmente, no se publicarán 
nombres de ningún tipo. Así que podemos garantizar confidencialidad absoluta. 
7.- Costos 
El estudio no afectará recursos económicos ya que todos los gastos serán 
asumidos por los profesionales que desarrollaran el estudio de investigación. 
Usted no recibirá ninguna remuneración por participar en el estudio. 
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8.- Derechos del participante 
La participación en el estudio es voluntaria. Usted puede decidir si participa o 
puede abandonar el estudio en cualquier momento. Al retirarse del estudio no le 
representará ninguna penalidad o pérdida de beneficios a los que tiene derecho. 
9.- Certificado de consentimiento. 
 “Yo he leído la información de esta página y consiento voluntariamente participar 
en el estudio y entiendo que tengo derecho a retirarme en cualquier momento sin 
que esto implique riesgo a mi persona” 
Participante: 
........................................................................................................................ 
D.N.I.…………………………………......................... 
Firma: ............................................................. 
Fecha: ................/...................../...................... 
 
 
 
 
---------------------------------- ---------------------------------------- 
 FIRMA         HUELLA DIGITAL 
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ANEXO: 04  
TABLA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
GRADO DE CONCORDANCIA ENTRE LOS JUECES SEGÚN PRUEBA BINOMIAL 
sujetos 1 2 3 4 5 6 7 8 total 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
2 1 1 1 1 1 0 1 1 7 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
6 1 1 0 1 1 1 1 1 7 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
8 1 1 1 1 1 0 1 1 7 
9 1 1 1 1 0 1 1 1 7 
10 1 1 1 0 1 1 1 1 7 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
13 1 1 1 1 1 1 1 0 7 
14 1 0 1 1 1 1 1 1 7 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
sumas 15 14 14 14 14 13 15 14 0.26666667 
 
0 0.067 0.0667 0.067 0.067 0.124 0 0.067 0.45714286 
Considerándose la validez de cada Ítems cuando p<0.05 
CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
N° de Preguntas Alfa de Cron Bach 
15 0.76 
Se determina que el instrumento para este estudio altamente confiable 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA INDICADORES 
Problema 
general 
 ¿Cuáles son los 
factores 
determinantes de 
la prostitución en 
la casa de cita el 
cerrito de Tingo 
María de enero a 
junio del 2016? 
 
Objetivo General: 
Determinar los 
factores determinantes 
de la prostitución en la 
casa de cita el cerrito 
de Tingo María de 
enero a junio del 2016. 
Objetivos 
específicos 
- Definir las causas de la 
prostitución de manera 
general, e interpretarlas 
para poder entender el 
problema ya planteado. 
- Determinar los factores 
antropológicos de las 
trabajadoras sexuales de 
la  “casa de cita el cerrito 
de Tingo María 
- Analizar los factores 
económicos que inducen 
al ejercicio de la 
prostitución a  las 
trabajadoras sexuales de 
la  “casa de cita el cerrito 
de Tingo María 
H1: La falta de 
economía y 
comunicación con 
los padres son los 
factores 
determinantes de la 
prostitución 
HO: La falta de 
economía y 
comunicación no 
son los factores 
determinantes de la 
prostitución. 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
- Factor 
sociodemográfico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de Estudio:  
El tipo de estudio a usar será el 
descriptivo, longitudinal y 
según la orientación del 
proceso será prospectivo   
Población: 
Para conocer la población en 
estudio se considerara a toda 
trabajadora sexual de la casa de 
citas el cerrito durante el 
periodo de enero a junio 
2016.que hace un total de 28 
Muestra:  
Por ser una muestra pequeña se 
trabajara con el 100% de la 
población 
Técnicas: Análisis documental 
mediante el estudio y tabulación de 
los cuestionarios   
 
Instrumentos: entrevista de las 
trabajadoras sexuales en estudio, 
Procedencia: 
 Zona Urbana 
 Zona rural 
Tipo de familia: 
 Nuclear 
 Monoparenteral 
 Reconstituida 
Edad: 
• 18 a 22 
• 23 a 28 
• 29 a 34 
• 35 a más 
Estado civil: 
 Soltera 
 Conviviente 
 Casada 
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- Determinar las 
característica familiares 
de las trabajadoras 
sexuales de la  “casa de 
cita el cerrito de Tingo 
María 
- Determinar el aspecto 
psico-emocionales  de 
las trabajadoras sexuales 
en la casa de cita el 
cerrito de Tingo María. 
- Determinar el contexto 
familiar de la mujer que 
se inicia en el trabajo 
sexual, en la casa de cita 
el cerrito de Tingo María. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Factor económico 
hoja de control en donde se 
recolectaran los datos necesarios. 
Quien o quienes le indujeron a este 
servicio: 
• Amiga 
• Conocida 
• Desconocida 
• Familiares 
• Pareja 
Motivo por el que llega a ejercer este 
servicio: 
• Problemas familiares  
• Deficiencia económica 
• Motivos particulares 
• Decepción amorosa 
Grado Instrucción: 
• Primaria 
• Secundaria 
• Superior no universitaria 
• Superior universitaria: 
Ingresos mensuales: 
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• S/. 500 a S/. 1000 
• S/. 1000 a S/. 1500 
• S/. 1600 a S/. 2000 
• S/. 2000 a más 
Número de días que labora en la 
semana: 
• De 1 a 2 
• De 3 a 5 
• De 6 a 7 
Cuanto es el costo de su servicio: 
• S/. 30.00 
• S/. 40.00 
• S/. 50.00 a más 
¿Quién determina la tarifa del 
servicio? 
• Su persona 
• Las trabajadoras en conjunto. 
• El administrador del local. 
Por qué otros conceptos cobra más 
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• Por ser asequible Su persona 
• Por sexo oral. 
• Sexo anal. 
• Otros tipos de coitos 
Quienes son las más preferidas en la 
atención del servicio en relación a la 
edad 
• De 18 a 22 
• De 23 a 28 
• De 29 a 34 
• De 35 a más 
Los ingresos que obtiene en que los 
invierte 
• Gastos personales 
• Mantención de la familia. 
• Formación integral. 
• En un negocio. 
Tiempo que piensa ejercer el 
servicio 
• De 1 a 3 años 
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- Factor 
Psicológico. 
 
 
• De 4 a 6 años 
• De 7 a 10 
• De 11 a más. 
En qué momento Ud. Dejaría de ejercer 
el servicio 
• Al concluir sus estudios 
• Al término de sus objetivos. 
• Al encontrar pareja estable. 
• Al obtener solvencia económica. 
Antes de ejercer el meretricio a que se 
dedicaba 
• Ama de casa 
• Empleada del hogar. 
• Estudiante. 
Sensación que percibe durante el coito 
con el cliente: 
• Satisfacción  
• Cólera. 
• Remordimiento  
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- Datos de salud   
 
 
• Rechazo. 
• Repugnancia 
Durante el acto coital con el cliente llega 
al orgasmo: 
• Siempre  
• Casi siempre. 
• Raras veces 
• Nunca. 
Sensación emocional que percibe del 
ejercicio que realiza: 
• Depresión 
• Ansiedad. 
• Fobias 
• Marginación. 
• Frustración.  
Infecciones de transmisión sexual que 
padece 
• Sífilis 
• Gonorrea. 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Prostitución 
 
• Candidiasis 
• Tricomoniasis 
• VIH SIDA. 
• Condilomatosis 
• Herpes genital 
Hábitos nocivos alcohol: 
• Si 
• No. 
Fuma: 
• Si 
• No. 
Drogas: 
• PBC 
• Cocaína 
• Marihuana 
• Anfetamina. 
• Ninguno 
 
